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Diamond  Jubilee  Homecoming 
Oc t o b e r   2 0 t h ­ 2 2 n d  
75th Anniversary  ,  GUEST SPEAKERS  J Homecoming­" 
Program  Southern Style 
by  E.  G.  Lentz,  Chairman 
Diamond  Jubilee  Committee 
Southern  alumni  within  conven­
ient  reach  and  many  from  long 
distances  will  be  returning  to  the 
old  campus  for  the  75th  anniver­
sary.  Some  who  have  not  been 
back  for  many  years  will  be  here 
to  revive  old  memories  and  to 
meet  f  iends  and  schoolmates  of 
former years.  The Diamond  Jubil­
ee  festival  is  dedicated  to  the 
memory  "that  auld  acquaintance 
may  not  be  forgot."  And  all  the 
hosts  of  the  sons  and  daughters  of 
Southern,  whether  present  or  ab 
sent,  will  be  keenly  interested  in 
the  rich  and  varied  program  oi 
the  Jubilee  activities. 
Southern  has  already  celebrated 
with  impressive  ceremonies  its 
birthday,  July  2,  as  Founders  Day. 
Now,  October  20­22,  with  reunions, 
dinners,  memorial  addresses,  ex­
hibits and  pageantry, the  old  school 
will  greet  its  students  of  other 
days.  The  two  days'  review  of  a 
significant past  will mark the  close 
of  an  historic  era.  Southern  will 
then  look  to  its  greater  destiny  of 
the immediate future  as a  develop­
ing  great  regional  university.  In 
the  early  spring  of  1950  a  great 
conference  or  series  of  conferenc­
es  will  be  held  on  the  campus  to 
which  will  be  invited  distinguished 
leaders  in  education  as  well  as 
representative  leaders  of  South­
ern  Illinois.  And  this  observance 
dedicated  to  the  futuie  will  con­
clude  Southern's  75th  anniversary 
celebration. 
Zetets And  Socrats Again 
An  outstanding  feature  of  the 
Diamond  Jubilee  Homecoming  will 
be  its  reunions  on  Friday  after­
noon,  October  21. 
The Zetetic  Literary  Society,  or­
ganized  seventy­five  years  ago  by 
authority  of  the  first  Board  of 
Trustees  on  the  petition  of  stud­
ents,  and  the  Socratic  Society,  its 
counterpart and rival, similarly  or­
ganized  a  few  months  later,  have 
long  since  ceased  to  function. 
They  have given  way  to the  newer 
developments  in  speech  and  dram­
atic  training.  But  these  societies 
for  more  than  half  a  century  ren­
dered  an  incalculable  service  in 
extra­curricular  training  for  lead­
ership.  The  Socratic  and  Zetetic 
Societies  will  be  recalled  to  life 
during  our  Homecoming  with  pro­
grams  reminiscent  of  old  times. 
Prof.  W,  G  Cisiie  and  Prof  R  JB. 
Itluekelxoy, •  one  ­s  Zetet,  and  the 
other  a  Socrat  of  fifty  years  ago, 
FRED L.  WHAM 
have  arranged  programs  which 
will  add  greatly to  Southern's vivid 
revival  of  its  past.  The  songs 
popular fifty  years  ago  will  be  re­
vived  under  leadership  of  Miss 
May Dorsey  for the  Zetets and  Mr. 
Lonnie  Etherton  for  the  Socrats. 
Recitations,  orations,  optional,  and 
debates  (brief,  of  course)  will 
bring  back  the  old  style  program. 
A  roster  of  all  members  pres­
ent  with  present  mailing  address 
will  be  provided  as  a  souvenir  of 
the occasion,  and  a history of  these 
societies  pi'epared  by  Mrs.  Mae 
Trovillion Smith  of  the  English  de­
partment will  also  be  given  out  as 
a  prized  memento. 
The  Kappa  Phi  Kappa,  the  old­
est of  Southern's honorary fraterni­
ties  but  much  younger  than  the 
literary  societies,  will  have  a  re­
union  and  informal  program  under 
the direction  of  Dr. Bruce  W.  Mer­
win,  the  sponsor.  This  honor a r y 
educational  fraternity,  organized 
in  1932,  now  has  more  than  600 
members. 
Many  other  campus  organiza­
tions  will  have  planned  reun i o n 
meetings. 
Exhibits 
An  exhibit of  historical  materials 
including  pictures,  programs,  cat­
alogs,  annuals,  miscellaneous  me­
mentos,  and  old  texts  used  at 
Southern  before  1900  will  be  on 
j  display  in  the  first  floor  corridor 
! oi"  Old  Main throughout  iiomecorn­
: ing. The  Diamond  Jubilee Commit­
i  tee  has  made  every  effort  to  as­
JOHN  STELLE 
semble  as  complete  an  exhibit 
showing Southern's  historic  past  as 
possible.  An  important  part  of  the 
exhibit  is the  collected  publications 
of  Southern's  alumni  which  makes 
an  altogether  impressive  showing 
of  productive  scholarship.  A  mur­
al  in  the  form  of  a  large  scale 
chart  will  show  Southern's  curri­
cular  evolution  over  the  past  sev 
enty­Iive  years. 
Exhibits  and  demonstrations  will 
also  be  provided  by  many  depart­
ments.  The  museum,  the  art  de­
partment  and  the  libraries  will 
be  especially  worth  visiting. 
McAndrew  Memorial 
On  Saturday,  October  22,  at 
10:30  an  impressive  ceremony  in 
memory  of  Gen.  William  McAn­
drew,  maker  of  Southern's  athletic 
history, will  be the unveiling of  Mc­
Andrew  Memorial  Plaque  at  Mc­
Andrew  Stadium.  The  speaker  for 
this  occasion  will  be  the  Hon. 
John  Stelle,  former  Governor  of 
Illinois  and  Past  National  Com­
mander  of  the  American  Leg i o n. 
Mr.  Stelle  will  be  introduced  by 
Gen.  Robert  W.  Davis,  chairman 
of  the  S.  I.  U.  Board. 
Mr.  Leland  P.  Lingle,  Southern's 
! track  coach,  as  master  of  cere­
! monies  will  formally  present  the 
: Memorial  Plaque  which  wili  be 
I  received  by  President  D.  W.  Mor­
j  ris. 
!  A History  of  Southern's  Athletics 
prepared  by  Mr.  Lynn  Holder,  bas­
'  ketball  coach,  will  be  presented  to 
:  all  visitos s  as  a  memento  of  the 
I  occasion. 
Join  the  Alumni  Association  Nov;. 
All  the  fine  features  of  our  tra­
ditional Homecoming will  be in evi­
dence,  but  projected  upon  a much 
more  elaborate  scale  with  empha­
sis  upon  Southern's  75th  anniver­
sary  as  the  three­day  ceremonies 
get  under  way  Oct.  20. 
The  annual  Homecoming  play, 
the  coronation  of. the  Homecoming 
Queen,  the  freshman  bonfire,  foot­
ball  game  and  above  all the  gigan­
tic  parade  are  given  a  new  sig­
nificance  in  this  historic  celebra­
tion. 
Homecoming  will  be  launched 
with  a  reunion  banquet  honor i n g 
former  members of  the S.  I.  N.  U. 
Board.  Immediately  following  the 
banquet  a  special  program  has 
been  planned  in  Shryock  Auditor­
ium  with  University  President  D. 
W.  Morris,  presiding. 
Guest  speaker  for  the  Thursday 
evening  program  will  be  Judge 
F r e d   L .   W h a m ,   U .   S .   D i s t r i c t  
Court,  Eastern  District  of  Illinois. 
Judge Wham,  a '04  alum  of  South­
ern,  practiced  law  in  Illinois  and 
Arkansas  for  nearly  20  years  be­
fore  1927  when  he  was  appointed 
to  the U.  S.  District Court.  He will 
be  remembered  by  many  as  a 
former  member  of  the  firm  of 
Wham and  Wham  in  Centralia.  He 
still  resides  in  Centralia. 
Continuing  a  practice  begun  in 
1947,  the  queen  will  be  crowned 
Thursday  evening  following  the 
reunion  program.  She  and  her 
court  will  then  reign  over  all  the 
Homecoming  events. 
The  induction  of  the  fresh men 
into  the  inner  circles  of  Southern 
tradition  via  the  bonfire  will  take 
place on  the  athletic field  after the 
queen's  coronation. 
Friday  morning,  students  will 
gather  for  a  pep  session  at  ten, 
when  classes  will  be  dismissed  for 
the  remainder  of  the  week.  In  the 
afternoon  students  will  be  guests 
of  the  Varsity  Theatre  for  a  free 
movie. 
Friday  afternoon,  a  reception 
will  be  held  honoring  the  n e w 
Southern  Illinois  University  Board 
of  Trustees  and  their  wives,  to 
which  alumni,  faculty,  employees, 
and citizens  of  Southern Illinois  are 
invited. 
Climaxing  Friday's  events  will 
be  "The  Male  Animal"  staged  by 
the  Little  Theatre  at  8:20  p.m.  in 
the  Auditorium. 
Saturday  is  always  a  big  day 
tor  Homecomers  and  thii  vera 
(Continued  on  page 3) 
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Fall  Enrollment 
Soars Again 
Fall  enrollment  figures  have 
reached  the  record  mark  with  3,­
065  registered  here  on  the  main 
campus  and  an  additional  46  at 
the  Belleville  Residence  Cen ter, 
totaling 3,111,  an increase  of  98 ov­
er  last  year's  record  of  3,013. 
In  addition,  Miss  Marjo r i e 
Shank  registrar,  says  that at  least 
40  more  students  were  in  the  pro­
cess  of  registering  at  the  time  of 
this  writing. 
A  breakdown  of  the  3,065  on­
campus  students  who  have  c o m­
pleted  registration shows  239 in  the 
Graduate  School,  11  post­graduate 
students,  547  seniors,  482  juniors, 
698  sophomores,  1,083  freshmen, 
and  7  unclassified. 
There  are  approximately  two 
men  to  every  one  woman  student 
now  enrolled—2,013  men  and  1,052 
women. 
Veteran  enrollment  has  dropped 
to  962  as  compared  with  1,200  a 
year  ago. 
A MESSAGE FROM OUR PRESIDENT 
It is fitting that the celebration  of  Southern's Diamond 
Jubilee brings with it new opportunities for growth and serv­
ice  by the  University  to the southern 31  counties of  Illinois. 
As  you  know. Southern  now has the  added  responsibility of 
operating  under its  own  Board.  In a  sense,  we are  now  on 
our  own. 
The new  responsibilities and  the opportunities  this cre­
ates present a challenge to all who have an interest in South­
ern.  That  challenge—as  we move  into  the  last  quarter  of 
our first century—was accepted  by the members of  the new 
Board when they  took  their posts.  The new  administration 
has already given us a road map to show the direction South­
ern  will  take  to  meet  the  growing  needs  of  the  31­county 
area. 
The  citizens  in  the  31­county  area  are  participating  in 
the new program  through  the recently organized  Committee 
of  100.  The challenge  is  being accepted  by  the University's 
administration, the faculty,  the students and  by the citizens 
of  the  community. 
There  is one  more  group to  be  heard  from.  They  are 
I  the  alumni  of  Southern.  I  believe  I speak  for  all  of  them 
! when I say  that  the  Alumni  Association  will  carry  its  full 
;  share  of  our  new  responsibilities. 
|  As a first step to create active alumni  participation, we 
I  are  bringing  our lists  up­to­date.  We  will  continue to  keep 
| Southern alumni advised  of  new developments  and  new pro­
grams  as they  are evolved.  We  will  try  to  keep  them  well­
informed  of  the educational  and  vocational  needs  of  the 
31­county area and  what is  being done  to meet  these needs. 
There  will  be  many opportunities  for  alumni  to act  and  do 
something constructive to  implement Southern's  program  to 
bring  the  31­county  area  up  to  par  with  the  northern  71 
counties.  The Alumni  Association  hopes to act as  the spark 
plug  to  keep  this  group going. 
Full  cooperation  of  the  Board,  the  University  adminis­
tration, the faculty,  students,  citizens  and alumni  is  needed 
to bring  our plans  to  fruition.  More  than  that, active  par­
ticipation  by all  insures  the democratic  character  of  South­
ern.  While Federal  and  State funds are needed  to carry  on 
an adequate program of  higher education, vocational training 
and  community  service,  their  administration  belongs  in  the 
hands  of  the  community  if  we  are  to  maintain  our  free, 
American  way  of  life. 
Southern, I am  sure, will  find its  alumni  equal to  their 
task and eager to do their share. 
W.  W.  VANDEVEER 
President  Southern  Alumni  Association 
Swimming Pool 
Included  in 
Building  Plans 
A  two­pool  indoor  natatorium­
the  first school­owned  pool  and  the 
first  indoor  pool  of  any  kind  to  be 
constructed  in  Southern  Illinois— 
I  is  included  in  the  building  plans 
for  this  biennium. 
Plans  for  the  pools  and  for  a 
2%  story  industrial  arts  building 
have  been  worked  out  with  State 
Architects  and  will  be  added  to 
the  new  training  school  site.  The 
training  school  is  expected  to  be 
completed  within  the next  year. 
The  new  industrial  arts  building 
will  provide  classrooms  and  lab­
oratories  for  shop  work,  genera] 
industrial  education,  arts  and 
crafts,  and  vocational  agriculture, 
according  to  Dr.  Douglas  E.  Law­
son,  dean  of  the  College of  Educa­
tion. 
In  the  swimming  pool  unit  will 
be  a standard­size  pool,  which  will 
meet  all  requirements  for  confer­
ence  swimming  regulations,  and  a 
second  shallow  pool  to  be  used  to 
teach  swimming  to  small  grade 
school  children and  also to  be used 
for  therapeutic  work  with  the  han­
dicapped children. 
When not  in  use for  instructional 
purposes,  the  larger  pool  may  be 
available  to  the  public. 
PBX CONTROL BOARD 
NEARS COMPLETION 
Southern's  new  PBX  telephone 
system  will  be  in  operation  within 
two  months,  according  to  Univer­
sity  officials. 
The  campus  telephone  system 
which  will  make  available  80  sep­
arate  lines  for  University  use  is 
now  being  intalled.  The  control 
board  will  be  in  Parkinson  Labor­
atory  and  is  now  in  the  process  of 
being  adjusted.  As  soon  as  the 
cables  and  outside  lines  to  campus 
i  offices  are  installed,  the  sys t e m 
i  will  go  into  operation. 
Alumni Director Meets 
With Governor 
Dr.  Orville  Alexander,  director 
of  the  Alumni  Services,  participat­  ; 
ed in  a meeting  with Governor  Ad­; 
lai Stevenson  on  Tuesday,  Sept. 12. | 
Representatives  of  the  Alumni 
Associations  of  the  four  schools  ' 
under  the  State  Teachers  College | 
B o a r d   w e r e   a l s o   p r e s e n t .   T h e ;  
meeting was  held  to  introduce  the | 
problems  of  the  various  .schools  as 
seen by Alumni  Associations  to  the: 
governor,  j 
—Welcome  Alumni— 
MEMBERSHIP  BLANK 
Southern Illinois  University 
Southern Alumni  Association 
Carbondale,  111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association for one  year. 
• Closed  find  dues—§2.00 
• Bill  me later 
Signed. 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (.state) 
SIU TO SPONSOR 
SOUTHERN  ILLINOIS 
SYMPHONY 
Southern  Illinois  musicians  have 
been  invited  to  join  the  Southern 
Illinois  University Symphony  Orch­
estra,  and  to  play  throughout  the 
year with  the musical organization. 
The  new  plan,  Dr.  Maurits  Kes­
nar,  music  department  chairman, 
explained,  will  give  musicians  of 
the  area  an  opportunity  to  engage 
in  their  hobby  or  profession,  en­
able  the  orchestra  to  undertake 
m o r e   d i f f i c u l t   m u s i c a l   s e l e c t  i o n s  
and  will  afford  the  area  an  op­
portunity  to  hear  its  own  symph­
ony  performing  a  wide  variety  of 
music. 
Rehearsals  are  held  Tuesday  ev­
enings  from  7  to  9  p.m.  in  Shry­
ock  Auditorium. 
• 
Southern  now  has  an  auditor  of 
its:  own.  Bruce  Benedict,  for  the 
past  two  years  senior  accountant 
at  tin­  I  i .;. iii •  of  Illinois  branch 
at  G;ilt siAiihas  Int­ii  appointed 
to  the  new  position  m  ti,.  business 
office­.  ••  •  ­
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THE STEERING COMMITTEE 
The  "brains"  get  together  to 
to  plan  the  biggest  Homecom­
ing  Southe:n  has  ever  had. 
They are, standing left to right: 
Hubert  "Bud"  Loftus,  Ernie 
Bozarth,  Chairman  Louie  Gas­
kins,  Bill  Ledbetter,  Dr.  Or­
ville  Alexander—faculty  chair­
man,  Don  Sollars. 
Seated,  left to  right:  Marilyn 
Brewster,  I\laiy  iLnen  jjona­
h u e ,   B e t t y   M c K e o w n ,   J e a n  
V i o l e t t ,   D a v e  R e n d l e m a n ,   B i l l  
Waters,  Martha  Spear  and 
Marilyn  Provart. 
Art Fair Added 
Homecoming 
Attraction 
Something  new  has  been  added |  
to  the  Diamond  Jubilee  annivers­ j 
ary program.  An Art  Fair conduct­] 
ed by  the Southern  Illinois  Art  As­
sociation  in  cooperation  with  the 
University  art  department  will  be 
held  during  Homecoming,  giving  i 
alumni  and  the  general  public  a  ' 
chance  to  view  the  rich  creative 
resources  of  Southern  Illinois. 
Several  hundred  artists  and 
craftsman  will  display  their  work 
and  demonstrate  their  techniques 
in  an outdoor  exhibition,  according 
to  Ben  Watkins,  acting  chairman 
of  the  art  department  and  execu­
tive  secretary  of  the  ail  associa­
tion. 
By  calling  attention  to  the 
work  already  being  done  in  metal 
work,  pottery,  weaving,  paint i n g 
and  sculpturing,  the  associa t i o n 
members  hope  to  encourage  the 
practice  of  the  arts  and  crafts. 
Although  the primary  purpose  of 
the  project  is  educational,  W a t­
kins  said,  attention  will  be  given 
to  the  sales  possibilities  of  the  na­
tive  arts  and  crafts. 
All  Southern  Illinois  artists  are 
invited  to participate  in  the  exhibi­
tion,  and  they  may  secure  addi­
tional  details  of  an atigements  by 
writing  the  art­  association  h •• a d­
s  at­  tin­  I inivi . ­ 1 'sit y 
HOMECOMING­
SOUTHERN  STYLE 
lContinued from  page 1) 
promises  even  bigger  activities, 
leading  off  with  reunions  of  var­
ious  campus  organizations  and  the 
unveiling  of  the  University  Mem­
orial  Plaque  in  memory  of  Gen. 
William McAndrew. 
Something  new  has  been  added 
to  the  parade,  which  will  be  the 
greatest  in  Southern's  history.  The 
parade  committee,  headed  by  Jim 
Cannon  of  Marion,  has  reac h e d 
nearly every Southern Illinois  com­
munity  and  has  worked  out  ar­
rangements fc.­  community  floats 
for  the  giant Homecoming  parade. 
Approximately  100  floats  are  ex­
pected  to  be  in  the  parade.  Can­
non  has  also  secured  permissi o n 
from  the  Illinois  High  School  As­
sociation  to  allow  Southern  Illinois 
high  school  bands  to  march  andI 
has  completed  arrangements  with  j 
a  number  of  the  area's  most  col­1 
orful high  school aggregations.  The ! 
parade  will  start  moving  f r o m 
Carbondale  Community  h i g h  ; 
school at 11 a.m.  and will  continue 
down  Main Street  and Illinois  Ave­ |  
nue,  ending its  tour at the stadium. 
An  aerial  demonstration  of  U.S. |  
Navy  planes  will  be  staged  at  the' 
same  time.  i 
A  strong  Eastern  eleven  will |  
meet  the  Varsity  football  team j 
in  the  first  home  game  of  the  sea­ j 
.on  Alt  Homecoming  awards  will, 
cc  presented  uetween Lai'> e?  oi  the 
football  game. 
Following  the  game,  the  annual 
Homecoming  Tea  will  be  held  at 
Anthony  Hall. 
Highlight  of  the  Homecoming 
celebration  is  the  dance  to  be 
held  Saturday  night  in  the  Men's 
Gymnasium.  Freddy  Martin's  17­
piece  orchestra  has  been  signed  to 
play  for  the  dance,  according  to 
Lou  Gaskins  of  Harrisburg,  stud­
ent  chairman  of  Homecoming. 
Martin's  band  is  also  scheduled 
for  an  hour  concert  in  Shryock 
Auditorium  for  those  who  do  not 
plan  to  attend  the  dance. 
The  1949  Homecoming  is  being 
planned  under  joint  auspices  of  the 
Diamond  Jubilee  Committee,  head­
ed  by  Prof.  E.  G.  Lentz,  and  the 
Homecoming  Committee,  head e d 
by  Gaskins  and  Dr.  Orville  Alex­
ander,  director  of  Alumni  Servic­
es  and  faculty  sponsor  of  the  gen­
eral  Homecoming  Committee. 
$275,000  For 
SIU  Service  Shops 
Governor Adlai  Stevenson has  re­
leased  $475,000  for  construction  of 
a  new  service  shops  building  at 
Southern. 
For  the  first  time  in many  years, 
University officials  look forward  to 
relief  in  operational  problems  of 
storage  and  work  space  for  physi­
cal  plant  maintenance  crews. 
The  new  factory­style  building, 
with glass  front  and  concrete  piers 
and  footing,  will  provide  space  for 
University  electricians,  plumbers, 
and  furniture  repairmen.  Large 
bays  will  provide  storeroom  space, 
making  it  possible  for  the  Univer­
sity  to  stock  large  quantities  oi 
s u p p l i e s ,   e q u i p m e n t   a n d   o t h e r  
commodities  to  be  dispensed  to 
various  departments  as  needed 
without  delay. 
Loading  docks  for  trucks  will  be 
constructed  along  the  front  of  the 
building  and  the  rear  will  have  a 
loading  dock  to  handle  supplies  be­
ing  transported  by  train. 
W.  A.  Howe,  director  of  the  Uni­
versity  Physical  Plant,  says  that 
the  new  building  will  be  of  tre­
mendous  value  in  centralizing 
craftsmen  and  materials  as  well 
as  allowing  space  for  much  need­
ed machine  tools. 
It  is  estimated  that  with  the 
c o m p l e t i o n   o f   t h e   n e w   s e r  v i c e  
shops  and  of  the  new  training 
school  now  under  construction  that 
70  to  90  more  classes  for  Univer­
sity  students  can  be  accommodat­
ed. 
As  yet  contracts  have  not  been 
awarded,  although  bids  have  been 
received  by  the  State  Division  of 
Architecture  and  Engineering. 
University  President  D.  W.  Mor­
r i s   e x p r e s s e d   g r a t i f i c a t o n   t h a t  
machinery  has  started  rolling  on 
the  school's  new  building  pro­
gram  after  only  two  and  one­half 
months  of  the  new  biennium  has 
elapsed. 
ALUMNI  URGED  TO  SING 
IN  "MESSIAH"  CHOIR 
All  alumni  who are  interested  in 
singing  are  urged  by  Dr.  Maurits 
Kesnar,  chairman  of  the  music 
department,  to  participate  in  the 
University's  annual  production  of 
Handel's  famous  oratorio,  "The 
Messiah."  This  year's  perform­
ance,  the  fourth  here  at  S.  I.  U. 
under  the  direction  of  Dr.  Kesnar, 
will  be  presented  on  Dec.  11  in 
Shryock  Auditorium. 
The  fiist  choir  rehearal  will  be 
htid  m  the  Little  Theatre  on  Oct. 
10  at  7:30  p.m. 
HISTORY  PROF 
PUBLISHES ARTICLE 
An  article  on  "The  Early  Thea­
tre  in  the  Upper  Mississippi  Val­
ley"  by  Dr.  Harold  E.  Briggs, 
professor  and  chairman  of  the  his­
tory  department,  and  Mrs.  Briggs, 
recently  appeared  in  Mid­America, 
a historical  quarterly issued  by  the 
Institute  of  Jesuit  History  at  Loy­
ola  University,  Chicago. 
The  article  just  published  is  part 
of  an  extensive  research  project 
that  will  eventually  be  published 
as  a two­volume  work  dealing  with 
the  history  of  the  legitimate  thea­
tre  and  other  types  of  entertain­
ment  on  the  American  frontier. 
Homecoming  concert  and  dance 
tickets  will  be  on  sale  in  several 
Southern  Illinois  towns.  Watch 
your  local  paper  for  ticket  head­
quarters. 
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DEAN  I. CLARK  DAVIS 
Southern Grad Named Dean 
A  member  of  the  class  of  1939 
has  officially  taken over  his  duties 
as  the  dean  of  men  here  at 
Southern. 
I.  Clark  Davis  of  Benton  replac­
es  Dr.  Marshall  S.  Hiskey.  who 
has  been  appointed  head  of  the 
new  department  of  guidance  and 
special  education  at  Southern. 
In  his  new  capacity  Dean  Davis 
will  have charge  of  aiding students 
with  academic,  vocational  a n d 
social  problems  as  well  as  student 
employment,  student  loans  and  so­
cial  programs for  students. 
Before  joining  the  Navy  in  1942, 
he taught in the Benton  high school 
and  worked  for  three  years  in 
Southern  Illinois  as  assistant  dis­
trict supervisor  of  the WPA  educa­
tion  program. 
Since  his  discharge  f.om  the 
Navy  where  he  was  promoted  to 
t h e   r a n k   o f   l i e u t e n a n t ,   s e n i o r  
giade,  Davis  taught  in  the  Benton 
grade  schools  and  coached  at  Va­
lier  Community  high  school. 
In  1947,  he  received  his  M.S. 
degree  from  Indiana  Univer s i t y 
where  he  was  counselor  of  stud­
ent  activities  and  advisor  of  the 
interfraternity  council. 
He  worked  for  two  years  at 
Purdue  University  where  he  be­
came  assistant  director  of  student 
affairs.  During  the  past  summer 
he  has  been  working  toward  the 
doctorate degree at Indiana Univer­
sity.  He  plans  to  finish  his  degree 
at  Indiana  with  a  major  in  guid­
ance  and  personnel  and  minors  in 
secondary  education  and  publ i c 
administration. 
Mrs.  Davis  is  the  former  Doro­
thy  Frailey  of  Benton.  They  have 
one  child,  Robert  Clark, 18  months 
old. 
CHEM  ALUM 
HONORED BY ACS 
Dr. Richard  T. Arnold,  '34,  form­
erly  of  Collinsville,  received  the 
American  Chemical  Society  A­
ward  in  Pure  Chemistry  at  the 
society's 116th  national  meeting  in 
September,  in  Atlantic  City,  N.  J., 
according  to  Dr.  J.  W.  Neckers, 
chairman  of  the  Southern  chemis­
try  department. 
Dr.  Arnold,  who  is  professor  of 
chemistry  at  the  University  of 
Minnesota,  and  who last  year stud­
ied in  Europe under  a Guggenheim 
Fellowship,  received  the  first  Uni­
versity  of  Illinois  fellowship  in 
chemistry  ever  granted  to  a 
Southern  graduate. 
The  Atlantic  City  meeting  was 
the largest  in  the society's  history, 
Dr.  Neckers  said,  with  more  than 
10,000  chemists  in  attendance  and 
more  than  1,000  scientific  papers 
to  be  presented. 
Dr.  Arnold  read  his  award  ad­
dress  before  the  organic  chemis­
try  section  Tuesday,  Sept.  20.  The 
subject  of  his  paper  was  "The 
S t e r i c   E f f e c t   o f   M e t h y  l o n e  
Groups." 
HOME EC. TAKES 
OVER "CARTER'S" 
Carter's, now  called the  Canteen, 
has  been  taken  over  by  the  Home 
Economics Department  and  is  be­
ing  supervised  by  Miss  Caroline 
V a n   M a s o n ,   i n s t r u c t o r   i n   h o m e  
economics. 
The  favorite  campus  hang­out  is 
being  run  on  the  self­service  plan 
with  students  getting  their  own 
food  and  returning the  dishes.  Stu­
dent  employment  is  being  used 
entirely  for  the  present.  The  Can­
teen  is  considered  as  a  self­sup­
porting  unit  and  will  receive  no 
school  subsidizing. 
A  new  paint  job  and  a  thorough 
cleaning  have  made  the  old  place 
hardly  recognizable  to  the  old­
timers. 
Another  new  feature  of  the  Can­
teen  is  the  sale  of  Grade  A  milk. 
According  to  Miss  Van  Mason,  the 
Canteen is  the only  eating  place in 
Carbondale  to  serve Grade  A  milk. 
—Welcome  Ammni­
SUMMER WORKSHOP 
ENROLLMENT  UP 
Enrollment  in  1949  off­campus 
summer  workshops  conducted  by 
Southern  climbed  to  716  students, 
compared  to  583  enrolled  in  simi­
lar  extension  activities  in  the 
summer of  1948,  Raymond  H.  Dey, 
director  of  the  Division  of  Exten­
sion  and  Adult  Education,  reports. 
The  1949  extension  program  in­
cluded  two  education  workshops 
(at  Carmi  and  Belleville),  two 
health  education  workshops  (at 
Nashville  and  Golconda),  and  17 
one­week  conservation  workshops 
—at  Anna,  Benton,  Cave­in­R o c k, 
E d w a r d s v i l l e ,   F a i r f i e l d .   H a r r i s ­
burg,  McLeansboro.  Marion.  Mt. 
Vernon,  Murphysboro.  O 1 i v e 
Branch,  Pinckneyville  Ridgway, 
Salem,  Sparta,  Vienna,  and  Water­
loo. 
Enro l lmen l   i n   t i n ­   i un se i  v a t   i  o  n  
wo rk shops   t h i s   s ummer ­   t o t a l ed   491 ,  
compared  t o   444  a   yea r   ago  
• 
join  the  Aumiiu  Association  uov». 
Board Approves Building  Plans 
Drafting  of  architectural  plans 
for  five  construction  projects  at 
Southern  was  authorized  by  the 
University  Board  of  Trustees  at 
their  meeting here Sept.  24. 
The  State  Division  of  Architec 
ture  and  Engineering is  proceeding 
with  plans  for  the  first  unit  of  a 
new  library,  and  the  Board  auth­
orized  employment  of  private  ar­
chitectural  firms  as  associate  ar­
chitects  on  a  life  science  building, 
including  green  house  and  animal 
quarters,  dormitory  units  for  men 
and  women,  service  garage,  and 
physical  plant  completion. 
Hollabird,  Root  &  Burgee  of  Chi­
cago  were  given  the  assignment  to 
draw  plans  for  the  life  science 
building:  Hooten  &  Shaffer  of 
Bloomington.  the  dormitories;  Mc­
Coy  &  Wilson  of  Mt.  Vernon,  the 
service  garage;  and  Consoer, 
Townsend  &  Company  of  Chicago, 
physical  plant  completion. 
Gen.  Robert  W.  Davis  of  Car­
bondale,  Board  chairman,  said  the 
Board  hoped  that  plans  for  all 
buildings would  be ready for letting 
of  contracts  within  four  or  five 
months. 
The  board  tentatively  approved 
plans  for  men's  and  women's  dor­
mitories,  and  instructed  the  Uni­
versity administration to proceed  to 
secure  definite  information  from 
architects  as  to  costs  and  estimat­
es  of  financial  plans  from  two  or 
three  finance  companies  for  con­
struction  of  the  dormitories  on  a 
self­liquidating  basis.  This informa­
tion is  to be  submitted to the  board 
at  its  next  meeting,  Oct.  21. 
Size  and number  of  the  proposed 
dormitories  are  yet  undetermined, 
General  Davis  said. 
The  Board  also:  approved  pro­
posal  for  purchase  of  several  addi­
tional tracts  of  land  near  the main 
campus  to  make  way  for  the  new 
building  program;  fees  of  $3  per 
quarter  hour  at the  Belleville  resi­
dence  center,  established  this  fall; 
and a  cooperative instructional  pro­
gram  in  pre­professional  training 
in  social welfare  work  between the 
University  and  the  State  Depart­
ment  of  Public  Welfare,  opening 
this  fall. 
The  Board  referred  the  archi­
tect's  contract  on  dormitory  plans 
to  a  committee  composed  of  John 
Page  Wham  of  Centralia.  Guy 
Gladson of  Chicago,  and Lindell  W. 
Sturgis  of  Metropolis,  giving  the 
committee power  to act in  complet­
ing  and  obtaining  signatures  to the 
contract. 
Other  Board  members  present 
for  the meeting  were  O.  W.  Lyerla 
of  Herrin,  Dr.  Leo  J.  Brown  of 
Carbondale,  Kenneth  L.  Davis  of 
Harrisburg  and  ex­officio  member 
Dr.  Vernon  L.  Nickell  of  Spring­
field,  State  superintendent  of  pub­
lic instruction. This,  the third meet­
ing  of  the  new  independent  Board 
of  Trustees  for  Southern,was  the 
first  at  which  the  full  membership 
has  been  present. 
Following  the  Board  meeting, 
University  President  D.  W.  Morris 
said  at  the  next  meeting  of  the 
Board,  Oct.  21,  an  open  house  or 
reception  would  be  arranged  to 
give  faculty,  employees,  alumni, 
and  people  of  Southern  Illinois  an 
opportunity  to  meet  the  new board 
and  their  wives,  and  that  at  the 
November  board  meeting,  a  ses­
sion  with students  would  be set  up. 
The  next  board  meeting  will  co­
incide  with  the  school's  Diamond 
Jubilee Homecoming,  Oct. 20­22. 
OFFICE AND 
CLASSROOM  CHANGES 
During the  summer months,  sev­
eral  changes  have  been  made  in 
the  location  of  offices  and  class­
rooms.  Many  of  the  changes  in­
clude the  utilization of  several resi­
dences  which  provide  additional 
space. 
The  Education  Department  is 
now  at 306  West  Grand;  Guidance 
and Special  Education Department, 
304  West  Grand;  Duplicating  Ser­
vice,  308 West  Grand;  Audio­Visual 
Aids  Service,  310  West  Grand; 
S p e e c h   D e p a r t m e n t ,   3 1 2   W e s t  
Grand;  Veterans  Guidance,  400 
West  Grand. 
The  Journalism  Department  is 
now  at,  313  West  Harwood;  In­
formation  Service  and  Alumni 
Serice,  1014  South  Thompson;  Ex­
tension  Service  and  Placements, 
1010  South  Thompson;  Economics 
and  Sociology  Departments,  Wo­
men's Gymnasium;  Botany Depart­
ment,  first floor  of  Old  Main,  and 
Geography  Department,  204  West 
Grand. 
The  Foreign  Language  and  Mu­
sic  Departments  have  each  ac­
quired  h  ­..eeoiiil   huU;:t­   on  U o u  t  h 
Illinois. 
Little  Theatre 
To Stage 
"The Male Animal" _ 
"The  Male  Animal,"  a  comedy 
dealing  wth  college  life,  by  Elliott 
Nugent  and  James  Thurber,  has 
been  selected  as  the  Homecoming 
play,  and  will  be  presented  by  the 
Little  Theatre  Friday,  Oct.  21,  at 
8:20  p.m.  in  Shryock  Auditorium. 
Dr.  Archibald  McLeod,  associate 
professor  of  speech and  director  of 
the  Little  Theatre,  is  the  director. 
The  play  was  a  smash  hit  in 
New York  City at  the Cort  Theatre 
as  produced  by  Herman  Shumlin 
with  Elliott  Nugent  in  the  leading 
role. 
The  setting  of  the  play  is  at  a 
M i d ­ W e s t e r n   u n i v e r s i t y   w h e r e  
"The Male  Animal" is  brought into 
an  academic  controversy  when  a 
college  student  writes  an  article 
f o r   t h e   l i t e r a r y   m a g a z i n e .   W i f e  
trouble,  fear  of  losing  his  position, 
and  determination  to  stand  by  his 
principle  of  freedom  of  ideas  gives 
the hero  the  courage to  show that 
he  is  a  pretty  good  example  of 
| "The  Male  Animal." 
The  cast  includs  the  following: 
j  Phyllis  Johnson,  Du  Quoin;  Ralph 
>  Nettland.  Skokie;  Luann  Miller. 
Marion:  Robert  Van  Horn,  Okaw­
' villo;  James Trigg,  Tamaroa;  Dor­
o t h y   P a t e r . v o n   C a r b o n d a l e ;   B i l l  
Zachuria.s.  Carbondale;  Ed  Lunde, 
;  Carbondale;  Don;,  Reeves,  Mur­
•  physboro.  1'atte  Maneese,  Herrin; 
Toiu  •rilotUi.  West  Iranktuit  anit 
Hugo  Gartner.  Carterviiie. 
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NATIONALLY  KNOWN ALUMNUS  DIES 
69 Added To 
Fall  Faculty 
Sixty­nine persons have  been add­  I 
ed  to  the  faculty  including  46  oi j 
the  rank  of  instructor  and  above j 
for  the 1949­50  school  year,  accord­ i 
ing  to  the  President's  Office. 
Of  the  new  appointees,  8  are  j 
associate  professors,  7  assistant  1 
professors,  26  instructors  and  16  ! 
faculty  assistants.  Also  included 
are a full­time auditor,  a new  dean 
of  men  and  an  assistant  dean  of 
men. an associate University  Physi­
cian  and  a director  of  the physical 
plant.  1  
Southern  now  has  284  full­t  i m e I 
faculty  members  and  30  graduate  ; 
assistants. 
The new  faculty  members are: 
Dr.  Martin  J.  Arvin.  associate 
professor,  physics;  Lewis  A.  Bart­1  
ley,  instructor,  business  adminis­  j 
t ration;  Oliver  W.  Beimfohr,  in­
structor,  geography  and  geology;  ' 
Bruce  Benedict  auditor;  Miss  Es­  , 
ther  V.  Bennett,  faculty  assist­ j 
ant,  museum:  Willard  A.  Ben­ ! 
son,  instructor,  industrial  educa­ |  
tion;  Mrs.  Betty  Borella,  faculty 
assistant,  audio­visual  aids;  Miss |  
Rosalie  Brown,  instructor.  Univer­ |  
sity  High  School;  Rollin  E.  Buck­! 
man.  instructor,  speech;  Dr.  John  j 
R.  Bucar,  associate  University 
physician, health office.  j 
Miss  Margaretta  Carey,  intruc­ |  
tor.  Allyn  Training  School;  Mrs. 
Doris  Chaney,  faculty  assistant, 
U n i v e r s i t y   H i g h   S c h o o l ;   M i s s  
Eleanor  Casebier,  Mrs.  Peggy 
S w a n ,   f a c u l t y   a s s i s t a n t s ,   A l l y n  
Training School;  Clark Davis,  dean 
of  men;  Mrs.  Veda  Etheridge, fac­
ulty  assistant,  placements  service; 
Bob  Etheridge.  assistant  dean  of 
men;  Miss  Laura  Evans,  instruc­
tor,  women's  P.  E.;  Carl  B.  Fer­
rell,   faculty  assistant,  biologi c a 1 
science  research laboratory. 
Mrs.  Marcile  Erie  Franklin,  fac­
ulty assistant,  women's P. E.; Ben­
jamin  Fehrman,  instructor,  agri­
culture ;Gilbert  Fisher,  instructor, 
music;  Mrs.  June  Fisher,  faculty 
assistant, health  service;  Miss  Car­
o l y n   G a s s a n ,   i n s t r u c t o r .   A l l y n  
Training School;  Donald  R.  Grubb, 
instructor,  journalism;  John James 
Gunderson.  industrial  education; 
William  H.  Harlan,  associate  pro­
fessor,  sociology;  Dr.  Stanley  E. 
Harris,  Jr..   associate  professor, 
geography  and  geology. 
William  C.  Horrell,   instructor, 
journalism;  W.  A.  Howe,  director, 
physical  plant:  Paul  Hunsinger, 
instructor,  speech;  R,obert A.  John­
s o n ,   i n s t r u c t o r .   U n i v e r s i t y   H i g h  
S c h o o l ;   D r .   H a r o l d   M .   K a p l a n ,  
associate  professor.  physiology; 
Willard  D.  Klimstra.  assistant 
professor,  zoology;  Miss  Lillian  B. 
Knudson  assistant  professor,  home 
economics;  Dr.  William  Lewis,  as­
sistant  professor,  zoology;  William 
H.  Lucke,  assistant  professor,  phy­
sics;  Dr.  Adeline  Mather,  as­
sistant professor,  microbiology;  Dr. 
Robert  A.  McGrath,  assistant 
professor,  government;  Mrs.  Hot­
ly  J ,<j 11  VI i t .­ti .   II  furiillv  'i '   '  i"  t :if il  
i^nglisn. 
Former  Art  Students 
Offer Freelance Courses 
Two  former  art  students  have 
set  up  "freelance"  art  courses  in 
a number  of  Southern Illinois  com­
munities. 
Don  Morris  of  Marion.  '49  grad­
uate,  and  Miss  Norma  Henderson, 
'48 graduate  from  Carbondale,  are 
conducting  courses  in  inter i o r 
decorating  and  designing,  g i f t­
craft,  slipcover  making,  painting, 
sketching  drawing,  textile  painting 
and  ceramics. 
The  courses,  which  are  now  be­
ing  given  in  Johnston  City,  West 
Frankfort  and  Herrin,  have  the 
endorsement  of  Ben  P.  Watkins, 
acting  chairman  of  the  University 
art  department  and  of  the  South­
ern  Illinois  Art  Association,  of 
which  Morris  is  vice  president. 
NEWS WANTED! 
The  Southern  Alumnus  wants 
news  about  alumni,  so  that  we 
may  pass  it  along  to  your  former 
classmates  and  teachers. 
We  want  to  know  what  you've 
been doing,  where you are  working 
and  if  you  are  married  and  have 
a  family.  We  also  need  to  know 
any  changes  of  address. 
By  the  way,  when  you  write  be 
sure  to  send  along  any  news  you 
happen  to  know  about  ot h e r 
alumni.  Better  still,   drop  in  the 
Alumni  Service  Office  during 
Homecoming and let  me know any 
items  that  might  be  of  interest  to 
the  rest  of  the  alums,  and  I will 
print  them  in  the  next  issue. 
Be  seein'  you  at  Homecoming, 
Oct.  20­22! 
Your  editor, 
Mrs.  Maxine  Blackman. 
Dr.  Ward  M.  Morton,  associate 
professor,  government;  Leonard D. 
Nichols,  instructor.  business  ad­
ministration;  Phillip  H.  Olsson, 
instructor,  music;  Gus  E.  Paris, 
insructor,  history;  John  F. Plum­
mer.  Jr..   instructor,  university 
High School;  George  K.  Plochman 
assistant  professor,  philosophy; 
William  F.  Price,  faculty  assist­
ant,  alumni  services;  Carl  Pride, 
instructor,  mathematics. 
Raymond  S.  Rainbow,  instructor, 
English;  Robert  S.  Resnick,  in­
structor,  music;  Mrs.  Anna  M. 
Russo.  faculty  assistant,  health 
service;  Dr. Maude  A.  Stewart,  as­
sociate  professor.  guidance  and 
|  special  education:  Arnold  Turner, 
i  instructor,  business  administra­
t i o n ;   C h a r l e s   W .   T u r o k .   f a c ­
ulty  assistant,  biological  research 
|  laboratory;  Miss  Caroline  E.  Van 
;  Mason,  instructor,  home  econom­
jics;  Mrs.  Olive  Webb,  faculty  as­
sistant,  president's  office:  Miss 
j   Roberta Wheeler,  faculty  assistant, 
women's P.  E. 
Charles B. Willard.  associate pro­
c e s s o r .   U n i v e r s i t y   H i g h   S c h o o l ;  
!  Don  Wille,  instructor,  health  edu­
cation;  Dr.  Henry  L.  Wilson,  as­
sociate  professor,  English;  Harvey 
S.  Woods,  instrurto:,  agriculture; 
:  M i  l   I .uiii '­i   <  ) '  Nci II  I 'arkcr.  in\1 rue 
A  man  who  gained  nat i o n a 1 
prominence  in  business,  education­
al and civic affairs,  John A. Steven­
son,  former Cobden  resident,  pass­
ed  away  August  31  in  Penn­
sylvania. 
Recently  he  celebrated  his  twen­
ty­first  anniversary  with  P e n n 
Mutual  Life  Insurance  Co.,  having 
served  successively  as  ag e n c y 
v i c e ­ p r e s i d e n t ,   e x e c u t i v e   v i c e  
president  and  as  president  since 
1939. 
A  graduate  of  the  two­y ear 
course  at Southern  in the  Class  of 
1905,  he obtained a bachelor of  arts 
I  degree from Ewing College.  He re­
ceived the M.  A. degree at the Uni­
versity  of  Wisconsin  and  the  Ph. 
D.  degree at  the  LTniversity  of  Illi­
nois. 
In 1948 when Stevenson delivered 
the  Commencement  address,  the 
University  conferred  on  him  the 
"earned  degree"  of  bachelor  of 
arts  on  the  basis  of  work  done 
here beyond  the two  year program 
and  at  Ewing  College. 
Educator  at  20 
At  20,  he  was  named  assistant 
p r i n c i p a l   o f   t h e   N a s h v i l l e   h i g h  
school  and  later of  the Olney  high 
school,  and  before  he  was  23  he 
had  become  superintendent  of 
the city schools of  Olney. 
He  served  on  the  faculty  of  the 
University  of  Wisconsin  and  the 
University of  Illinois where his pro­
gressive  educational  methods  at­
tracted  national  attention.  Carneg­
ie  Institute  of  Technology  invited 
him  to  become  director  of  the 
first  school  of  life  insurance  sales­
!  manship  in  a  high  institution  of 
j  learning. The  success  of  the  school 
|  led  to  his  association  with  the 
Equitable  Life  Assurance  Society 
;  of  New York  where he  was second 
j   vice  president  in  charge  of  that 
i  company's  training  program, 
j  Even after leaving the  education­
j  al   field,  Dr.  Stevenson  maintained 
his  interest  in  the  profession  by 
j  serving  as  a  trustee  of  the  Uni­
I   v e r s i t y   o f   P e n n s y l v a n i a .   B e r e a  
College,  Temple  University  and 
1   the  University  of  Chicago.  For  six 
!  years  he  was  president  of  Friends 
j  of  the  University  of  Pennsylvania 
Library.  He  was  also  a  member 
I  of  the  Babson  Institute  Corpora­
S  t ion  and  the  advisory  board  of 
Admiral Farragut  Academy. 
Always  a  firm  supporter  of 
Southern,  he  has  served  as  a  di­
rector  of  the  University  Founda­
| tion  board  and  as  a  member  of 
i   the board of  directors of  the South­
J  ern Alumni  Association. 
Received Service  Award 
His  public  service  activities  in­
^  eluded  serving  as  chairman  of  the 
'  Pennsylvania  Board  of  Public  As­
1   sistance.  director  of  the  Y.  M.  C. 
A.  and  a  member  of  the  advisory 
board  of  the  Salvation  Army. 
Stevenson's  participation  in  nav­
al  affairs  began  when  he  became 
national  vice  president  of  the 
Navy  League  of  the  United  States. 
During  World  War  II  he  was  a 
member  of  the  executive  commit­
tee  of  the  Naval  Training  associa­
tion  of  the  United  States  and  was 
chairman for the Pennsylvania War 
Savings  Committee  of  the  Treas­
ury  Department. 
Because of  his reputation for  get­
ting  things  done,  he  was  virtually 
drafted as  one  of  the six  members 
of  the  Navy  Manpower  S u r v e y 
Board. In recognition for his works, 
he  was  given  the  Distinguish e d 
Civilian  Service  Award,  the  high­
est honor  conferred on  civilians  by 
the LTnited States Navy.  He was the 
first  civilian  to  receive  the  Phila­
delphia  Medal  of  Merit  and  Cita­
tion. 
Among  his  last  acts  of  public 
service  was  his  leadership  on  the 
"Task  Force"  of  the  Hoover  Com­
mission  which  recently  completed 
an  intensive  and  exhaustive  sur­
vey  of  organizational  weaknesses 
in  the  executive  branch  of  the 
government. 
In  the  field  of  public  welfare, 
Stevenson  held  great  interest  par­
ticularly  in  medical  research.  To 
commemorate  the  102nd  year  of 
the  Penn  Mutual  company,  he  an­
nounced  an  "investment"  of  $250,­
000  for  the  construction  of  a  new 
heart  clinic  at  the  medical  center 
of  the  University  of  Pennsylvania. 
Further  grants  were  made  for 
cancer  research,  his  company  be­
ing  the  first  life  insurance  c o m­
pany  in  the  country  to  make  a 
contribution  for  this  purpose. 
Stevenson  was  the  author  of  a 
number  of  widely  known  books  on 
education  and  business  subjects, 
i n c l u d i n g   T h e   P r o j e c t   M e t h o d  
of  Teaching;,  Selling Life Insurance, 
Constructive  Salesmanship,  and 
Education  and  Philanthropy. 
His  latest  book  was  Walt  Whit-
man's  Backward  Glances,  written 
in  collaboration  with  Dr.  Sculley 
Bradley  of  the University  of  Penn­
sylvania. 
A  member  of  various  social 
clubs,  he  resided  at  "Chimneys." 
Byrn Mawr. Pa. He leaves his wife, 
a  son  and  two  grandchildren. 
The  children's  plays,  sponsored 
annually  by  the  American  Associa­
tion  of  University  Woman,  will  be 
presented  by  the Little  Theatre this 
year. 
• 
in.­,  ii .J/iii  ittf/.ili ,;   Uv­Kv I.­  .  .1)  I  .   :  
TWO AWARDED 
WESTINGHOUSE 
SCHOLARSHIPS 
Wesley  M.  Whitaker.  Class  oi 
1940,  a  science  teacher  at Morton, 
and Paul Meek,  Class of  1939.  were 
recipients  of  Westinghouse  Science 
Teacher  Scholarships  last  summer. 
Each  scholarship  paid  all  expen­
ses  for  a  special  refresher  course 
for  high  school  teachers  of  chem­
istry  at  Case  Institute,  Cleveland. 
Ohio.  This  program  was  limited  to 
sixty  teachers  in  the  entire  Unite.! 
States:  thus  it  was  quite  an  honor 
to  both  Whitake:;  and  Meek. 
A  new  30­passenger  bus  has 
been  purchased  by  the  University. 
For  the  present  it  will  lie  used  to 
transport  student  teachers. 
• 
».,.n  11..  Vliin.ui  \  •  i . . /v. 
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Southern­EI  In Homecoming Tilt 
MORE THAN 100 GRIDIRON 
HOPEFULS WORKING OUT DAILY 
18  LETTERMEN 
AMONG  CANDIDATES 
With  the largest  freshman  squad  j 
in history  out for  football,  Southern j 
is  putting  the  "spit  and  polish"  to 
a new­and­old  team  in  preparation 
for  the  1949  gridiron  season.  Of 
the  107  suits  checked  out.  73  of 
them  belong  to  freshmen. 
Head  Coach  Glenn  "Abe : ­Mar­
tin  has  abandoned  the  old  T­for­
mation  in  favor  of  a  single­wing 
line up,  as  a  means  of  utilizing  to 
the  best  advantage  the  compara­
tively  small  array  of  veteran  tal­
ent  on  hand. 
Martin  and  his  aides  aren't  en­
thusiastic  about  the  prospects  for 
the 1949 season,  but  predict  a win­
ning  combination  in a  year  or  two 
as  the  present  crop  of  newcomers 
mature. 
Leading  contenders  for  quarter­
back  this  year  are lettermen  Fred 
Brenzel,  Staunton,  and  Herb Cum­
mins  of  Harrisburg.  Other  prom­
inent  prospects  are  freshmen  Bill 
Garrett,  Fairfield;  Don  Heath, 
Lawrenceville,  Gene  Sims,  Mur­
physboro;  Jim  Kahmann,  Ed­
wardsville;  and  Tom  Fly,  Car­
bondale. 
Halfbacks  showing  promise  in­
clude freshmen  Harold Call,  Pana; 
Johnny  Vanderplyum,  Harrisburg; 
J.  D.  Cooley  and  John  Organ,  El­
dorado;  Reid  Martin,  Hoopeston; 
and  Joe Sutfin,  Lawrenceville.  An­
other  leading  candidate  is  sopho­
more  Bob  Brown,  195­pound  Car­
bondale boy  who showed  up well  in 
spring  drills. 
At  the  full  back  slot,  Don  Riggs, 
215­pound  bull­dozer  of  Fairfield, 
is  back  in  school  after  a  year's 
lay  off.  He  gained  all­conference 
ratings  in 1947  and  seems  destined 
for another  great  season.  Backing 
him  up  will  be  Jerald  Spratt,  Sa­
lem;  Don  Simpson:  Fairfield; 
K a r l y n   C r e w s ,   C a r b o n d a l e   a n d  
Chuck Oyler  of  Hoopeston. 
Things  are  a  little  more  uncer­
tain on  the  line  with  the  exception 
of  center  and  guard. 
At  the  pivot  post,  Martin  has 
Tom  Gher,  205­pound  center  of 
Carbondale,  and  F;ank  Kraus.  200­
p o u n d   t r a n s f e r   s t u d e n t   f r o m  
Warrensburg,  Mo.,  who  resides  in 
Granite  City.  Aiding  these  vets 
will  be  Don  Ledbetter,  all­stater  a 
year  ago  from  Murphysboro;  and 
Tom  Rice,  Flora. 
Pacing  the  parade  at  guard  is 
Don  "Red"  Cross,  200­pounder  of 
Christopher.  Next in line  are fresh­
men Lou Bobka,  Harrisburg;  Hom­
er  and  Bill  Malone,  Collinsville; 
Roy  Siville,  Hoopeston;  Junior 
Wolfe.  Flora;  Bill  Travelstead. 
Continued  on  Page 11 
STARTS 11th SEASON 
Southern's  Ail­Time 
Grid  Record—Won 
116  Lost  117 
COACH  WM.  MCANDREW 
V; AK  W  L 
1913  4  9 
1914  4  4 
1915  5  3 
1916 
. ?   4 
1917  2  2 
1919  2  2 
1921  2  2 
1922  1  6 
1923  3  • >  
1924  6  2 
1925  0  3 
1926  5  1 
1927  3  6 
1928  7  1 
1929  5  3 
1930  9  fi 
1931  7  • )  
1932  2  5 
1933  4  4 
1934  5  3 
1935  1  7 
1936  3  4 
1937  2  7 
1938  O  7 
COACH  GLENN  MARTIN 
1939  0  8 
1940  2  5 
1941  5  2 
1942  o  4 
1944  3  3 
1945  4  1 
1946  4  4 
1947  7  o 
1948  2  6 
GLENN MARTIN 
1949  marks  the  eleventh  year 
that  Glenn  "Abe"  Martin  has  1 
been  a  member  of  the  Southern    1 
coaching  staff  as  he  joined  the 
r a n k s   i n   1 9 3 8 .   P r i o r   t o   t h a t  
date,  "Abe"  was  a  halfback  on 
the  Maroon's  unbeaten  eleven  in 
1930  and  later  played  professional 
football  wTith  the  Chicago  Cardin­
als  before  turning  to  the  coaching  j  McAndrew  87  82  20 
profession.  He  began  his  lengthy  j  Martin  29  35  5 
career  as  coach  at  his  hometown  j  TOTAL  116 117  25 
high  school  in  Fairfield  and  then1   •  ­
journeyed  to  Princeton,  Illinois, 
prior  to  taking  up  the  reins  here  i  REL4AINING  FOOTBALL 
at  southern  ,  ,  ,  J SCHEDULE 
He  took  over  as  head  footoall  , 
coach in 1939  after a  year of  assist­  i  Oct.  15—Illinois  Normal  .  .   .There 
ing  the  late  William  McAndrew.  j  Oct.  22—  Eastern Illinois  .  .   .  Here 
At  the  present  time,  in  addition]  (Diamond  Jubilee  Homecoming* 
to  his  duties  as  football  coach.  !   Oct.  29—Northern  Illinois  .  .  Here 
Martin  serves  as  athietic  director  j   Oct.  12—Western  Illinois  .  .There 
and  baseball  coach.  Nov.  19  Cape  Girardeau  .  .   Here 
_  
""  Game  Time  2:00  p.m. 
—Beat  Eastern!—  McAndrew  Stadium 
MAROON POINT  RECORD 
MOST  POINTS  EVER  SCORED  BY  SOUTHERN 
118  scored  against  the  International  University  Arts and  Scicnces  in 
1914 
MOST  POINTS  EVER  SCORED  AGAINST  SOUTHERN 
66  by  Washington  University  of  St.  Louis  in  1914 
MOST  POINTS  SCORED  AGAINST  I.  I.  A.  C.  TEAM 
45  against  Western  Illinois  in  1933 
MOST  POINTS  SCORED  AGAINST  SOUTHERN  BY  I.I.A.C.  TEAM 
48 by  Illinois  Normal  in 1948 
MOST POINTS  SCORED BY  SOUTHERN  IN  ONE  SEASON 
224  for  nine  games  in  1930 
MOST  POINTS  SCORED  AGAINST  SOUTHERN  IN  ONE  SEASON 
196  for  eight  games  in  1948 
FEWEST  POINTS  SCORED  BY  SOUTHERN  IN  ONE  SEASON 
0  for  live  yain1".  i. 'i  1925 
t­EWEST  POINTS sCORtU  Au.­iiMS'l  SOL'l'lifcKN  l.N  i  ­JU.­UjON 
24  in  nine  sames  in  1930 
MEET  1948 
I.  I.  A.  C.  CHAMPS 
l  Eastern  Illinois  the  I.  I.  A.  C. 
]  champs  lor  1948.  will  furnish  the 
opposition  for  Southe  n  during  the 
:  Diamond  Jubilee  Homecoming  on 
j  October  22. 
The  game  will  mark  the  thirty 
:  sec.»nd  time  that  the  two  schools 
have  clashed  on  the  gridiron  with 
Southern  owning  18  victories,  Eas­
tern 12.  and  one  game  ending  in  a 
i  t ie. i 
• 
I  Maroons  Drop 
Opener  To  Wayne 
;  Southern  openel  their  1949  grid 
1   s e a s o n   i n   D e t r o i t .   M i c h i g a n ,  
j   against  Wayne  University  and  the 
h i g h l y   t o u t e d   T a r t a r s   .  o u t e d   t h e  
Maroons  48  to  7.  Despite  the score, 
the  Martinmen  were  impressive 
with  their  debut  but  the  lack  ol 
e x p e r i e n c e   a n d   o n e   M r .   J o h n  
Hazely were too much  to overcome. 
Hazely  raced  to  three  quick 
touchdowns  in  the  opening  quarter 
and  the  outcome  of  the  initial  tilt 
was  neve,  in  doubt  after  that. 
Southern  did  flash  a  fine  running 
g a m e   w i t h   H a r o l d   C a l l   o f   P a n a  
pacing  the  attack.  He  tallied  the 
lone  Maroon  score  in  the  third 
period. 
Twenty­one  freshmen  made  the 
trip  to  the  Motor  City. 
CROSS COUNTRY 
OPENS IN OCTOBER 
Although  no  definite  date  has 
been  set  for  the  opening  match  of 
the  Southern  cross­country  har 
riers. Coach  Leland  P.  "Doc" Ling­
le  is  trying  to  arrange  a  meet  for 
the  Maroons  the  fi.st  weekend  in 
October. 
Returning  irom  a  year  ago  are 
v e t e r a n s   J o e   M c L a f f e r t y   a n d  
Phil  Coleman  of  Carbondale.  Art 
Mencndez  of  E.  St.  Louis,  and  Ray 
Palmer  of  Belleville. 
Promising  newcomers  include 
Ail.  Ashe  oft.  Collinsville  freshman 
who  gained  second  in  the  state 
h a l f ­ m i l e   a   y e a r   a g o :   L a w r e n c e  
Taliana.  junior  of  Mt.  Vernon  and 
a  mem her  of  the  Maroon  cinder 
squad  for  two  seasons:  and  Tom­
my  MilTkin.  sophomore  basketball 
player  of  Pinckneyville. 
Many  others are  expected  to  par­
take  in  the  early  season  try outs 
with  the five­man  team  being  chos­
en  a.  week  before  the  first  encoun­
ter. 
•  ­
George  licit/,  stellar  track  man 
of  Marion,  has  been  added  to  the 
men's  physical  education  depart 
ini­nl  :e:  a  fnrult v  a».. ' .istant  Inei 
UcntciU,.  '   . .   ­ • J  i .:  1.1*1.  l .wi.U !  ..1 
the school  hair­mile  record. 
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Wrestling  Now 
Intercollegiate Sport 
Wrestling is the latest sport  to be 
added  to  the  Southern  intercolleg­
iate  program  and  the  Maroons  wil 
compete  in  the  "grunt  and  groan" 
contest  this  winter.  
Coaching  the  grapplers  will   be 
Jim  Wilkinson,  a  member  of  the 
Southern  coaching  staff  and  a 
former  Big  10  wrestling  champ 
while  in  school  at   Indiana  Univer­
sity.  
For  years,   wrestling  has  been 
confined  to  an  intra­mural  basis,  
but  a  year  ago.  the  material  was 
so  promising  that  the  department 
decided  to  begin  competition  with 
other  schools.  
At  present,   no  schedule  has 
been  drawn  up  for  the  winter 
season  but  it   is  expected  that  the 
Maroons  will   compete  against 
member  schoois  of  the  Ill inois  In 
t e r c o l l e g i a t e   A t h l e t i c   C o n f e r e  n e e  
plus  a  few  meets  with  other 
schools.  
With  the  addition  of  wrestling  to 
the  athletic  program,  the  Maroon 
now  sponsor  teams  in  eight  differ­
ent  sports,   namely  football ,   cross­
country.  basketball ,   track,  base­
ball   golf,   and  tennis.  
HUGHES READY 
FOR  BASKETBALL 
.Toe  Hughes,  the versatile  athlete 
of  West  Frankfort,   is  trying  daily 
to get his injured leg back  in shape 
for  the  basketball   season.  Winner 
of  the  Henry  Hinckley  award  for 
1947­48,  Joe  received  a broken  leg 
on  the  gridiron  last fall   and  is  not 
ready  to  compete  with  the  Mar­
tinmen for the coming season. 
Six  cheerleaders  have  been  se 
lected  by the pep committee  to lead 
Southern's  cheering  section.  They 
a r e   M a : g a ~ e t   S c a r b o r o u g h .   P a t  
Patton.  Betty  Martin. Jane  Burton 
and  Charles  H.  Wildy. 
WRESTLING  COACH 
TWO VETERANS AVAILABLE FOR 
1949­50  BASKETBALL  SEASON 
RETURNING  BASKETEERS 
•,  ­  ­­
iiliii; 
JIM  WILKINSON 
CHARLIE  GOSS 
Trip To  New  York 
Highlight of  Schedule 
The outlook  for  a  successful  bas­
ketball   season  at  Southern  this 
winter  is  very  good  as  the  first  
twelve  men  from  a  year  ago  are 
all   returning,  plus  Joe  Hughes, 
West  Frankfort  lad  who  sat  out  a 
year ago  because  of  a broken  leg. 
In addition to the  returning regu­
lars,   Coach  Lynn  Holder  can  call  
on any of  the freshman team, loser 
of  only one game during last  year 's 
schedule. 
Pacing  the  parade  of  returning 
vets  is  captain  Charlie  Goss  of 
Marion.  Many  thought  that  the 
1948­1949  season  was  the  last  for 
Charlie  but  he  dropped  out  of 
school  last  spring  in  order  to  have 
one  more  year  of  competition.  He 
paced  the  team  in  scoring  from 
his guard  position and  was reward­
ed for his fine  play by  being select­
ed  as  the  most  valuable  player  in 
the  Ill inois  Intercollegiate  Athletic 
Conference  in  addition  to  be i  n g 
named  captain  of  the  Holdermen 
for  the  coming season. 
Also  on  hand  will   be  the  versa­
t i l e   Bob  Co lbo rn   o f   F l o r a   who  w i l i  
be seeking  his  fourth  letter  in  oas­
ketball   and  his  fourth  season  as  a 
regular.   He  was  hampered  a  year 
ago   by   a   b r oken   l e g   r e c e i v ed   d i n ­
i ng   t h e   g r i d i r on   c ampa i gn ,   bu t   d i d  
return  in  t ime  to  rank  seventh  in 
individual  scoring  although  he 
competed  in  only  one­fourth  of  the 
games. 
Other  members  of  last   year 's 
first  five  who  will   be  on  hand  are 
Frank  "Pud"  Gladson.  sensational 
freshman  of  Pinckneyville.   Jack 
Long,  senior  center  of  Flora,  and 
Bob  Kissack,  senior  forward  from 
HuopeSton 
1 . i  ,­f  i t icUi,  i  t tu  e  .•  LU •­  i   u  d t  
Tommy  Millikan,  rapidly  improv­
BOB  COLBORN 
ing  sophomore  of  Pinckneyville,  
Ernie  Bozarth  of  Waltonville,   Ed­
die  Bryan  of  Freeburg,  Bob  Rein­
hardt.  of  Carbondale,  Charlie  Burk­
ett   of  E.  St.   Louis,   and  Truman 
Hill   of  Benton. 
Joe  Hughes  will   be  remembered 
as  a  first   team  regular  in  the 
1947­48  season  in  which  the  Ma 
roons  copped  the  I.   I .   A.  C.  and 
later  went  out  to  Kansas  City  to 
compete  in  the  N.  A.  I .   B.  tour­
ney. 
A  transfer  student  from  Murray 
State  of  Kentucky_  Dave  Davis  of 
Pinckneyville.   should  also  press 
the  regulars  for  a  position  on  the 
squad. 
This  year 's  schedule  includes  a 
trip  to  New  York  for  games  with 
Sienna  and  Hartwick  College  and 
then  a  game  with  Wayne  Unive"­
sity  in  Detroit   to  close  the  eastern 
jaunt.  
MAROON HARDWOOD 
RECORD HIGH 
Southern  may  be  behind  i n   i ts 
football   record  but  in  basketball ,  
the Maroons have  an all   t ime  mark 
of  402  wins  against  only  244  losses.  
O f   t h o s e   v i c t o r i e s .   M c A n d r e w  
accounted  for  307.  Martin  won  41. 
and  Holder  is  responsible  for  the 
: emaining  54. 
And  speaking  of  has k e t  h a  1 1 
Southern has played Arkansas State 
26  t imes  and  the  only  t ime  that 
the  boys from  the  Razorback  state 
have  emerged  victorious  was  in 
the  opening til t   in  1914.  Since  that 
t ime  the  Maroons  have  annexed 
twenty­five  consecutive  ti l ts  from 
State.  
Bill   Fieeburg  is  back  in  the 
fold once  again after  a year 's  leave 
of  .a.­v  .   i  tu  . .  •. i  c  on  hi;   doctor 's 
degree  at  Indiana  University.  
Holder  Announces 
Basketball Card 
Kirksville,  Mo.  T  Dec.  3 
S.  E.  Louisiana  H  6 
James  Millikin  T  9 
Wheaton College  T  10 
Cape  Girardeau  H  13 
Harwick,  N.  Y.  T  19 
Siena,  N.  Y.  T  20 
Cortland,  N.  Y.  T  21 
Wayne  University  T  23 
Millikin  Flora  111.  27 
Arkansas  St.   H  Jan.  3 
Eastern  Ill inois  T  7 
Evansville  College  H  10 
Ill inois  Normal  H  14 
Indiana  Central  H  25 
Western  Ill inois  T  28 
Eastern  Ill inois  H  Feb.  4 
Cape  Girardeau  T  8 
Ill inois  No mal  T  11 
Evansville  T  16 
Memphis  State  H  18 
Ill inois  Wesleyan  H  Mar.  3 
(H­here.  or  home  game;  T­
there.J 
THIS IS A  TENTATIVE SCHED­
ULE  .  .   MORE  GAMES  WILL 
PROBABLY  BE  ADDED. 
..  •  ­
Bob Colborn,  Charlie  Heinz,  and 
Tim  Lovin  are  all  seeking  their 
fourth letter  with  the  gridiron elev­
en this  fall .  
Wayne  University  with  an  en­
rollment  of  19,062, ' had  24  letter­
men  on  the  field  against  Southern. 
Among  them  was  Lorenzo  Wright, 
a  member  of  the  Olympic  team a 
year  ago. 
CHAIRMAN P. E. DEPT. 
C.  E.  FRANKLIN 
Cecil  C.  Franklin.  Indiana  Uni­
versity  grad,  is  the  acting  chair­
man  of  the  men's  physical  educa­
tion  department.   A  native  of  Buff­
alo,  New  York,  Franklin  came  to 
Southern  in  the  fall   of  1948  after 
receiving  a director 's  degree  from 
Indiana.  He  has  now  completed 
work  for his  doctorate  and  expects 
to  . <  i  ei \  i   i l ie  advanced  degree 
this  winter.  
s 
Ivmai 'Petbawztb 
CLASS  OF  1902 
Mrs. Ada Smith  Mackey is l iving 
at   929  Third  Ave.,   Los  Angeles,  
Calif.   She  has  three  children. 
CLASS  OF  1910 
Mrs. Bessie Gore  Arnold is  l iving 
at  724  West  51st  St. ,   Chicago,  9. 
She  has  two  children. 
CLASS  OF  1911 
Margaret  Bryden  is  teaching  in 
the  Chester  public  schools.  
CLASS  OF  1915 
Charles  H.  Crowell,   ex  13,  and 
his  wife  the  former  Margaret 
Michaels,   are  living  in  Danville,  
Calif.   (Box  274).  The  Crowells '  
younger  son  was  a  World  War  II  
casualty  and  their  older  son  is  a 
pilot  for  United  Air  Lines. 
CLASS  OF  1916 
Victor W.  Keiley is associate  pro­
fessor  of  horticulture  at   the  Uni­
versity  of  Il l inois.   He  is  married, 
has  four  children  and  four  grand­
children,  and  lives  at   1625  Ala­
bama  Drive,  Urbana. 
CLASS  OF  1919 
Mrs.  Randall  R.  Myers  (Ethel 
Gibbs)  is  l iving  at  659  Halloran 
Ave.,   Wood  River.   They  have  two 
sons, one  of  whom is now a  student 
at  Southern. 
CLASS  OF  1921 
John P. Foster  is operating  man­
ager of  the  Allstate  Insurance Co.,  
in  Los  Angeles,   Calif.   He  is  mar­
ried,  has  two  children  and  lives  at  
1090 Darby  Rd.,   San Marino,  Calif.  
A.  Louis  Oder  is  superintendent 
of  the  Tri­City  Community  Unit 
School  in  Buffalo. 
CLASS  OF  1923 
August  C.  Meyer  is  an  attorney 
in  Champaign.  He  is  married,  has 
one  child  and  lives  at   922  West 
Armory. 
H.  Dvvight  York  is an  education 
ist   with  the  Veterans  Administra­  j 
t ion. Mrs.  York is  the former  Keg­  j  
ina  Chance,  Class  of  1924.  Their  j 
address  is  2032  Belmont  Rd.,   N.  ! 
W.,  Washington,  D.  C.  i 
CLASS  OF  1924  j 
Mrs. Joe  Daniel  (Alice  G'Sell)  is 
l iving  at  2028  Edith  St. ,   Murphys­|  
boro.  They  have  five  children.  j 
CLASS  OF  1925  I 
Mrs.  John  T.  Clark  (Blanche; 
Hayes),   also  a  member  of  the  j 
Class  of  1919,  is  teaching  English j 
in  a  private  school.   She  has  an; 
A.  M.  degree  from  Teachers  Col­  j 
lege,  Columbia  University  and  has 
taught  at  Stowe  Teachers  College  j 
in  St.   Louis.   Their address is  4433a  ; 
West  Belle,   St.   Louis,   Mo. 
Mrs.  James  L.  Wall (Joyce  Moy­: 
ers)  is  living  at  1155  West  Wash­ j 
ington,  Chicago.  They  have  four 
children. 
CLASS  OF  1928  j 
Clara  Mildred  Finley  is  teaching  ' 
the first  grade  in the  Clifton  public 
schools.  
CLASS  OF  1929 
Mrs. Omar  M. King  (Janey  Kell) 
is  l iving  in  Centralia.   They  have 
two  sons.  Prior  to  her  marriage 
in  1942,  Mrs.  King  taught  school 
in  Marion  and  Jefferson  counties.  
Mrs.  James  E.  Hensley  (Anna 
Viola Roberts  /   is   a primary  teach­
er  in  Bobbins. 
CLASS  OF  1930 
Lester  Loverkamp  is  l iving  on  a |  
farm  near  Metropolis  (R.3).   He  is  j 
married  and has  two  children.  Mr.  I 
Loverkamp formerly taught  school.   ! 
CLASS  OF  1931 
Amelia  Harreld  is  teaching  in 
the  Lexington  high  school.  j 
Robert  Earl  Trobaugh  is  head  of  j 
the  language  department  in  the ! 
LaSalle­Peru  junior college.  He has |  
a  M.  A.  degree  in  Classics  from |  
the  University  of  Il l inois  and  has i 
done  additional  study  at  the  Uni­
versity  of  Chicago.  Last  summer  j 
Mr.  Trobaugh was  at  the  National  \ 
University  in  Mexico  City and  also  . 
made  an  educational  tour  of  the  ! 
schools  in  Mexico.  Mrs.  Trobaugh  j 
is  the  former  Florence  Charlton, j 
ex  '30.  ! 
CLASS  OF  1932  ; 
Ernest  W.  Deason  is  teaching  in  \ 
the  Redford  high  school  in  Detroit, j 
Michigan.  He  is  married,  has 
two  children,  and  lives  at   15864; 
Biltmore,  Detroit   27.  ! 
Earl  Loverkamp  is  federal  meat  i 
inspector  and  is  living  at  709  North j 
31st  St. ,   East  St.   Louis.  
CLASS  OF  1934 
Dr.  Aubrey  Land  has   been  in­   j 
vi ted  to  Princeton  University  this;  
year  to  give  the  lectures  in  Early ! 
American  History  and  Culture.  He ! 
is   also  working  on  a  book  which  ! 
is   to  come  out  next  year  under 
the  auspices  of  the  Institute  at  
Williamsburg,  Va. 
Mrs.  Herman  Kinney  (Juanita; 
Murphy)  is teaching  music and  the  ; 
intermediate  grades  at  Plumfield.  ! 
Prior  to  her  marriage  in  1939,  she j 
taught  in  the  West  Frankfort  city i 
schools.   The  Kinnevs  have  four  j 
children  and  live  at   604  East  j 
Fourth St._  West Frankfort.  
Mrs.  R.  J.   Alexeychik  <Inda  S. 
Norman)  is  a  primary  teacher  in  ; 
the  Pontiac,  Mich.,   public  schools.   ! 
Their  address  is  614  East  Tcnny­ i 
son,  Pontiac  16. 
CLASS  OF  1936  i 
Verna  Ballard  is  teaching  the  i 
fourth  grade  in  the  East  Peoria  ! 
ci ty  schools.  
CLASS  OF  1937 
Carl  Buckner  is principal  of  the 
McHenry  schools.   His  wife  is  the 
former  Ruth  Motsinger.  Class  of,  
1934.  They  have  one  child. 
WILBFRN  E.  KING  is  principal ! 
of  the  Edward  C.  Lewis  School  in  j 
Downey,  Calif.   He  received  the 
M.  S.  in  Ed.  degree  from  the  Uni­ j 
versity  of  Southern  California  last j 
June and  is  now working  on  a doc­  ; 
torate degree  there. He  is  married, 
has  two  childen  and  lives  at   1103  I 
Bellinger,   Lynnwood,  Calif.  
Robert  W.  McMillan  is  working 
on  a  doctorate  degee  at  the  Uni­
versity  of  Iowa  at  Iowa  City  and  :  
is  also  assistant  curator,   slides  and 
photos.  His  wife  is  Margaret  I'et­
te McMillan,  ex  '46.  They have  one 
child. 
CLASS  OF  1938 
Virgil  R.  Wheatley  is  the  new 
assistant  superintendent  of  schools 
iii   Toletk.­  i \ l is  Whcallej '   i. \   the 
former Louise  Zimmerman,  ex  '38. 
CLASS  OF  1939 
Miss  Ann  Finger  and  Gien  I. 
Mallory  were  married  July  15. 
They  are  living  at  1108  South  Lin­
coln,  Urbana.  Mr.  Mallory  is  com­
pleting  his  fourth  year  as  repre­
sentative for  the  Economy Co.  and 
Mrs.  Mallory  is  principal  of  the 
Gregory  School.   Champaign  for 
the  current year.  
William  Fries  sales  representa 
tive  for  the  Sargent Gerke  Co.  of 
Indianapolis,   Ind.  Mrs.  Ure  is  the 
former  Hilda Trover,  ex  '40.  Their 
address  is  2409  South  Fifth  St. ,  
Springfield. 
CLASS  OF  1910 
Fred  J.  Meyer  received  t h e 
master 's degree  in economics  from 
the  University  of  Iowa  last  sum­
mer.  He  has  since  accepted  an 
instructorship  at   Iowa  and  is 
teaching  economics  and  business.  
He  is  also  studying  toward  a  doc­
torate  degree.  The  Meyers'   ad­
dress  is  138  Riverside  Park.  Iowa 
City,  Iowa. 
Chester  F.  Moss  is  the  new  su­
perintendent  of  the  Nashville  Com­
munity  consolidated  school.   He 
is  married  and  has  three  children. 
J.  Eldon  Walter  is  owner  of  the 
Walter 's Motor Sales,   Pontiac Sales 
and  Service,  in  Vienna.  Mrs.  Wal­
ter  is  the  former  Thelma  Barrett, 
ex  '38.  They  have  one  child. 
CLASS  OF  1941 
Mrs.  Madge  Rose  Davis  Kuhl­
mann recently received the degree 
Master of  Social  Work from  Wash­
ington University.   She is  now ­   l iving 
at  5466  North  Euclid  Ave..   St.  
Louis,   Mo.,   and  is  employed  as  a 
medical  social  worker  at   the  Vet­
erans  Administration  Regional  Of­
fice  in  St.   Louis.  
CLASS  OF  1912 
Louis  Gene  Bus;naro,  who  also 
received a M.S.  in Ed.  degree from 
Southern  in  1948.  is  teaching  Latin 
in the  West  Frankfort  high school.  
L.  Clarence  Kelly  is  a  Metho­
dist  minister  in  Palmyra, Wise. His 
wife  is  the  former  Velva  Gatlin, 
Class  of  1943.  They  have  two 
daughters.  
James  C.  Springs  is  principal  of 
the  Shawneetown  high  school.   He 
received  a  Master 's  degree  from 
S o u t h e r n   l a s t   A u g u s t .   H i s   w i f e  
is Wilma Dell Springs,  ex  '49.  They 
have one  child. 
CLASS  OF  1943 
Charles D.  Grigg is  the new prin­
cipal  of  the  Litchfield  .junior  high 
school.   He is  married  and  has  two 
children. 
Charles  L.  Lockard  is  leaching 
in  the  Logan  school  in  Murphys­
bor  and  is  also  assistant  coach,  He 
is  married and  lives  at  1919 Logan 
St.  
Edna  31.  31cReynolds,  ex  '4k  be­
came  the  bride  of  Harry  L.  Davis 
last   June.  They  are  living  in  Chi­
cago  (510 South  Winchester)  where 
Harry  is  a senior  at   the University 
o f   I l l i n o i s   M e d i c a l   S c h o o l .   M r s .  
Davis,   who  received  a  bachelor 's 
degree  in  music  from  Northws 
tern  in  1948,  taught  music  in  the 
WasijHijJ.oii  ' i  hui.l  ii,  K alalini'/oi< 
Mich.,   last   yeai.  
Eliis  J.  Neai  received  the  M.S. 
,  in  Ed.  degree  from  the  University 
i f   S o u t h e r n   C a l i f o r n i a   l a s t   J u n e .  
His  address  is  1439  Tamarind  Ave..  
Hollywood  28,  Calif.  
CLASS  OF  1944 
Mrs.  William  C. Ileisner  (Eliza­
beth  Cunningham*  is  l iving  near 
Rockford  (Ellis  Road.  R.  R.  3).  
: They  have  one  daughter.   Kathryn 
Jane,  six  months  old. 
Floyd  E.  Harris  is  coach  and 
;  social  science  teacher  in  E 1 i  d a.  
New  Mexico,  and  his  wife,  Phyllis 
Cox  Harris,   is  teaching  physical 
.education  and  health.  They  have 
;  two  children. 
;  Marilyn  Jane  Thomas  is  teaching 
home  economics  ir.   the  Palatine 
high  school.   Her  address  there  is 
123  North  Crockway. 
CLASS  OF  1945 
Victor  LeRo.v  Frank  is  a  foreign 
I  missionary  under  the  Southern 
! Baptist  Foreign  Mission  Board.  His 
wife,  Erma Frank,  ex  '45,  is  with 
' jhim.  Their  address  is  415  Castle 
|  Road.  Kowloon.  Hongkong.  China. 
( LASS  OF  1946 
C:aude J.  Rose,  Ir  j s   teaching  in 
. the  community unit   school  at  Wolf 
|  Lake  and  McClure.  Mrs.  Rose  is 
the  former  3Iary  Louise  Treece. 
•  ex  '41.  They  ha\e  two  children. 
CLASS  OF  1947 
Holly  ( hones is  a  psychiatric  so­
cial  worker  at  the  state  Hospital 
in   Anna.  
i  3Iargaret  Lou  Davis  is  an  Eng­
:  l ish  teacher  and  librarian  in  the 
:  Cisne  high  school.  
Nonnle  B.  Karrakcr  is  teaching 
j  in  the Springfield  city  schools.  
|  Mr.  and  Mrs.  Kenneth  W.  3Ied­
|  ley  are th e  parents of  a  son,  Rich­
' ard  Wayne_  born  last  July.  They 
are  iiving  at  514  Ridge  Ave.,   Web­
! s ter  Groves  19,  Mo.  Ken  is  a  rc­
i  porter  and  rewrite  man  for  the 
i   Globe­Democrat.  
|  Robert  O'Brien  received  the  M. 
I  A.  degree  in  music  from  the  Uni­
!  versity  of  Iowa  last  summer.  He 
i  is   at   present  teaching  music  at 
I  Millersburg  and  Victor,   Iowa, 
j  James  Eugene  Smith  is  coach 
and  physical  education  instructor 
in  the  Morrisonville  high  school.  
;  He  is  married  and  has  one  child, 
j   Mr.  and  Mrs.  Martin  A.  Paulson 
|  are  the  parents  of  a  son.  Joseph 
Vickers.   The  mother  is  the  form­
er  Josephine  Vickers.  Their  ad­
;  dress  is  1618  Doolitt le  Rd..   Apt.  
|G..   Baltimore  21,  Md. 
Mrs.  Lorene  Ker'ey  Wills  is  the 
i   eighth  grade  teacher  in  the  Lake­
i   view  school  in  Decatur.   She  re­
!  ceived  the M.S.  in Ed. degree from 
Southern  last  August.  
CLASS  OF  1948 
Norman  E.  Buckner  is  teaching 
;  and  coaching  in  the  Roberts  high 
;  school.  
3Iary  Ruth  Carruthers,  is  the 
I  third  grade  teacher  in  the  Des 
!  Plaines  City  schools.  
Verna Legg  is girls '   physical ed­
ucation  instructor  at   the  Carbon­
riale  Community  high  school.  
Char les   Mathieu   i s   c o ach ing   and  
I c ac l i i i j g   I i i   t h e   ' •   ' h a lSWOl  i l l   h i  s i t .  
•  Continued  on  page  I .  
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school.  He  formerly  coached  at 
Morris. 
Clarence  P.  Schumaier  is  a stu­
dent  at  the  University  of  Illinois. 
His  address  is  903  West  Oregon, 
Urbana. 
CLASS  OF  1949 
Wi'liam  Albers  is  teaching  in 
Granite  City  where  he  is  living  at 
2648  Benton  Ave. 
Carolyn  Anderson  is  a  kinder­
garten  teacher  in  Baldwin  Park, 
Calif.  Her  address  there  is  601 
North  Maine. 
Geraldine  Anderson  recently  be­
came  the  bride  of  Robert  G.  Plat­
er.  They  are  living  at  837  South 
Walnut  St.,  Springfield.  Mrs.  Plat­
er  is  teaching  in  Riverton. 
Walter  Atchison  is  teaching  art 
in  the  Centralia  high  school.  He  is 
married  and  has  one  child. 
Ruth  M.  Beach  is  doing  grad­
uate  work  at  the  University  of 
Illinois.  Her  address  is  1114  West 
Green,  Urbana. 
William  Berry  is  teaching  indus­
trial  arts  in  the  Christopher  high 
school. 
James  W.  Biggs  is  speech  anc" 
English  teacher  in  the  Benton­Zion 
Township  high  school  in  Zion. 
Earl  Blankenship,  Jr.,  is  em 
ployed  as  a  wholesaler  in  autc 
parts.  His  wife  is  the  former Dolly 
Palmer, ex  '48.  Their  address is  R. 
3,  Marion. 
William  C.  Bleyer  is  coach  and 
physical  education  teacher  in  the 
Carterville  high  school.  His  wife, 
Dorothy  Rushing  Bleyer,  is  also 
teaching. 
William  J.  Bonali  is  coaching  at 
the  Mattoon  junior  high  school. 
William T.  Bracy  is selling  insur­
ance  in  Herrin.  Mrs.  Bracy  is  the 
former  Dorothy  Jean  Hill,  ex  :49. 
Their  address  is  620  South  16th. 
Glenn  O.  Brown,  Jr.,  is  doing 
graduate  work  at  the  University  of 
Illinois  where  he  has  an  assistant­
ship  in  English.  His  address  is  407 
East  Daniel,  Champaign. 
H.  Eugene  Brumley  is  the  biol­
ogy  teacher  in  the  Trico  high 
school.  He  is married,  has  one 
child  and  lives  in  Ava. 
Mildred  Mae  Burlison  is  teach­
ing  math  and  English  in  the  Zeig­
ler  high  school. 
Dellis  Buzbee  is  office  manager 
of  the  Charles  G.  Gilmore  Asphalt 
Products  in  Anna.  He  is  married, 
has  one  son  and  lives  at 115 Grove 
Ave. 
William D.  (Pete)  Carter  is field 
assistant  for  the  Natural  History­
Survey  and  his  wife,  the  form­
er  Lynn  Wright,  Class  of  1945;  is 
a  faculty  assistant  in  the  Regis­
trar's  office  at  Southern.  Their 
address  is  800  West  Freeman. 
Allen  L.  Cavaness  is  teaching 
and  coaching in the  Peoria elemen­
tary  schools.  He  is  married,  hast 
two  children,  and  lives  at  2206 
North  Monroe  St. 
Donald  Chase  is  a  physical  edu­
cation  instructor  in  the  Glen  Ellyn 
junior  high  school.  Mrs.  Chase  is 
the former Analee Mawdsley,  Ciass 
jf  1944.  They  have  two  children. 
Beverly  Ann  Cochran  i s   a  p r i -
mary to a che j­  in  the  Liberty.  N.  Y., 
schools. 
John  i>  C om  and  Munu.ni  \U 
Hemic  vrere  married  last  sum­
mer.  They  are  living  in  Benton 
where  John  is  assistant  coach  and 
teacher  in  the  high  school. 
Edward  Lawrence  Corder,  Jr., 
is  teaching  in  the  Marion  Town­
ship high school. 
Betty  Corners  is  the fourth  grade 
teacher  in  the  Eugene Field  Build­
ing  of  the  Centralia  city  schools. 
Daniel  O.  Cox  is  teaching  indus­
trial  education  in  the  Carterville 
high  school.  Mrs.  Cox  is  the form­
er Mary  Margaret  Ogden,  Class  of 
1941. 
Dwaine  L.  Crane  is  teaching  in 
the Salem  high  school.  His  address 
is  Box  244,  Odin. 
Patricia  E.  Curtin  is  teaching 
art  in  the  Rantoul  elementary 
schools.  Her  address  there  is  224 
South  Fredrick  St. 
Jane  DeLap  became  the  bride 
of  Robert  Curtis,  Class  of  1948, 
last  July,  they  are  living  at  406 
West  Oak,  Carbondale.  Mrs.  Curtis 
is  employed  at  the  C.  I.  P.  S.  Co. 
and  Mr.  Curtis  is  doing  graduate 
work  at  Southern  where  he  has  an 
assistantship. 
William  Davies,  Jr.,  is  doing 
graduate  work  at  Indiana  Univer­
sity.  His  home  address is  1001 East 
Second,  Centralia. 
Wallace  Ray  Deason  is  a  grad­
uate  student  at  the  University  of 
[llinois  where  he  has  an  assistant 
ship  in  physical  chemistry.  He  is 
married and  lives  at 506 West  Hill, 
Champaign. 
Collin  Davis  and  his  wife,  Mary 
Elizabeth  Frederick  Davis,  Class 
of  1948,  are teaching in  the Rantoul 
elementary  schools. 
Galen  Davis  is  assistant  coach 
and  history  teacher  in  the  Carlin 
ville  high  school. 
William  G.  Davis  is  doing  grad­
uate  work  at  the  University  of 
Michigan.  He  is  married  and  lives 
at 1092 Goshen,  Willow  Run Village 
Michigan. 
Marjorie  DeLap  is  doing  gradu­
ate  work  at Southern.  Her address 
is  301  West  College,  Carbondale. 
Lucille  Dintelman  is  an  English 
instructor  in  the  Shelbyville  high 
school. 
Erma  Douglas  is  the  kindergar­
ten  teacher  in  Hillsboro.  Her  ad­
dress  there  is  422  West  Fremont. 
Charles  A.  Durham  is  coach  at 
the  Shawneetown  high  school.  He 
and  Ann  Fleming,  ex  '49,  were 
married  last  summer. 
Patricia  Fields  Eadie  is  teaching 
vocal  music  in  the West  Frankfort 
c i t y   s c h o o l s .   H e r   h u s b a n d >   J a c k ,  
ex  '49,  is  attending  Murray  State 
College. 
Glenn  Eugene  Eaves  is  an  en­
gineering aide  for the  State  of  Illi­
nois.  Mrs.  Eaves  is  the  former 
Virginia  Carnahan,  ex  '47.  Their 
address  is  203V>  East  Washington, 
Springfield. 
Harold  S.  Eldridge  is  teaching 
science  in  the  Arthur  high  school. 
His  wife,  Annalee  Taylor  Eldridge, 
ex  '49,  is  teaching  the  primary 
grade  in  the  city  schools. 
Warren  J.  Elliott  is  the  music 
teacher  at  the  North  Clay  Com­
munity  high  school.  His  wife,  Jac­
queline,  is  also  a  member  of  the 
Class  of  1949.  They  are  living  in 
Louisville. 
James  L.  Feuman  i s   teaching at 
the  Woodiawn  community  high 
tiiuu!  lie  is  married  and  ha.s  one 
child 
Don  H  i ci'&usoii.  is  social  stud­
ies  teacher  at  the  Bluford  high 
school. 
E.  Madolyn  Fisher  is  teaching 
English  in  the  Olney  high  school. 
James  E.  Fisher  is  teaching  in 
the  Karnak  high  school. 
Ma«  Rose  Fisher  is  teaching  in 
the  Thomas  Jefferson  School  in 
Peoria  and  is  living  at  301  North 
Jefferson.  She  spent  the  summer 
in  Albuquerque,  N.  M. 
Bobby  Lee  Follis  is  principal  of 
the  Spillertown  school.  He  is  mar­
ried  and  has  one  child. 
John  H.  Frazier  is  the  eighth 
grade  teacher in  the  Atwood  grade 
school.  He  is  married  and  has  one 
child. 
William  T.  Gooch  is  doing  grad­
uate  work  in  industrial  education 
at  Bradley  University.  Mrs.  Gooch 
is  the  former  Edith  Brasel,  Class 
of  1948.  They  have  one  daughter, 
Pamela  Sue.  Their  address  is  310 
McBean,  Apt.  288,  Peoria  6. 
Harold  L.  Gray  is  teaching  the 
fifth  grade  in  the  Jonesboro  grade 
Tchool.  His  wife,  Betty  McHenry 
Gray,  ex  '49,  is  teaching  music 
in  the  same  school. 
Freeman Greer,  Jr., is teaching in 
the  Carterville  elementary  schools. 
His  wife  is  the  former  Rosemary 
Thetford,  ex  '45. 
Helen  Gresham  is  teaching  phy 
sical  education  in  the  Rushville 
consolidated  unit  school. 
Archie  Griffin  is  music  director 
in  the  Brownstown  Community 
h i g h   s c h o o l .   M r s .   G r i f f i n   i s   t h e  
former  Alice  Albon,  ex  '43.  They 
have  two  children. 
James  E.  Griggs  is  teaching in 
Louisville.  His  wife  is  the  former 
Ella  Mae  Benedict,  ex  '46.  They 
have  one  child. 
Glen  R.  Hamilton  is  coaching 
and  teaching  in  the  Pinckneyville 
junior  high  school. 
Lewis  T.  Hammack  is  doing 
graduate  work  at  U.  C.  L.  A.  His 
wife,  the  former  Marian  Gruber, 
is  also  doing  work  there.  Their 
address is  522 Landfair,  Los  Angel­
es  24,  Calif. 
Charles  R.  Burroughs,  ex  '47,  is 
attending  the  University  of  Illinois 
Medical  School  in  Chicago.  Mrs. 
Burroughs  is  the  former  Naomi 
Hancock.  They  are  living  at  1850 
West  Jackson  Blvd. 
Robert  C. Harrell, who  has been 
teaching  in  Waltonville,  died  sud­
denly Sept.  27. 
John  E.  Hastings  is  teach i n g 
English in  the Bement city  schools. 
Mrs.  Hastings  is  the former  Lillian 
Goddard,  Class  of  1946. 
Lloyd  D.  Higgerson  is  music  di­
rector  in  Oakland.  He  is  married 
and  has  one  child. 
Charles  E.  House  is  teaching  in 
Milford.  He  is  married  and  has 
one  child. 
Lois  Evelyn  Irvin  is  teaching 
in  the  Peoria  elementaiy  schools. 
Her  address  is  812  West  McClure. 
Bill  Isom  is  teaching  English  in 
the  Thebes high  school. 
George  A.  Iubelt  is  coaching  and 
teaching in the Galatia  high school. 
He  is  married  and  has  one  child. 
Elmer  B.  Jacobs,  Jr.,  is  teach­
ing  social  science  in  Neoga. 
John  M.  Johnston  is  study i n g 
medicine  at  the  University  of  Illi­
nois Medical School  in Chicago.  His 
home  address  is  701  North  Maple, 
Benton 
Lydia  ivlaiit?  i4.ciiei.pji  is  lemoning 
English  in  the  Grand  Tower  high 
school. 
Edward  G.  Knies  is  teaching  in 
the  Breese  elementary  schools.He 
is  married  and  lives  at  101  South 
Main. 
Charles William  Koch is  teaching 
history  and  English in  the Martins­
burg,  Mo.,  high  school. 
Kathryn  Kristoff  is  teaching 
h o m e   e c o n o m i c s   i n   t h e   G r a n d  
Tower  high  school. 
David Kroener  is  teaching  in the 
Pinckneyville  public  schools.  His 
wife  is  the  former Mildred  Bram­
meier,  ex  '49. 
Ted  D.  Lane  is  an  instructor  of 
sheet  metal  at  Chanute  Field  in 
Rantoul.  He  is  married  and  lives 
at 112%  South  Market  St.,  Paxton, 
Illinois. 
Robin  F.  Ledbetter  is  teaching 
in  the  high  school  at  Neoga. 
Joy  Levin  is  teaching  physical 
education  in  the  Dupo  high  school. 
William  Scottie  Lynch  is  teach­
ing  and  coaching  at  the  Ullin  high 
school.  Mrs.  Lynch  is  the  former 
Margaret  Shaw,  class  of  1944. 
They  have  two  children. 
B.  Leone  McClerren  is  teaching 
home economics in  the Marion high 
school. 
Bret McGinnis  is a  graduate stu­
dent  at  the  University  of  Indiana. 
Mrs.  McGinnis  is  the  former Mary 
Ann  Potmas,  Class  of  1947.  Their 
address  is  38  Woodiawn,  Bloom­
ington,  Ind. 
Kenneth  Dean  McMurray  is  as­
sistant  basketball  coach  and  fifth 
g r a d e   t e a c h e r   i n   t h e   D u   Q u o i n  
city  schools.  He  is  married  and 
lives at  421 East  Keyes. 
Lester  E.  McSparin  is  teaching 
industrial  arts  in  Modesto,  Calif. 
He  is  married  and  has  two  chil­
dren.  Their  address  in  Modesto  is 
Veterans Courts,  Apt.  Mc6. 
Julia  Mann  is  teaching  physical 
education  in  the  Eldorado  junior 
high  school. 
Frank  J.  Marshall  is  a  student 
at  the  Baptist  Theological  Semin­
ary  in  Ft.  Worth,  Texas.  His  wife 
is Jeanne Douthit Marshall,  ex '49. 
Their  address  is  Seminary  Hill. 
Betty  Ann  Ma'tin  is  teaching  in 
Rochelle. 
Charles  G.  Mattingly  is  a  teach­
er in the Gorham high school. He is 
married  and  has two  children. 
Kathryn Middleton  is  teaching  in 
the  Glen  Ellyn  public schools.  Her 
address  is  497  Duane  St. 
Harold  C.  Miller  is  teaching  in 
Momence.  His  wife  is  Lois  Alex­
ander Miller,  ex  '49.  Their  address 
is  509  Dixie. 
Georgia  Mircheff  is  teach i n g 
physical  education  in  the  Madison 
schools.  Her  address  there  is  1004 
Iowa  St. 
Q.  D. Miskell  is  a graduate  stud­
ent  at the  University  of  Iowa. Mrs. 
Miskell  is  the  former Georgia Wal­
ters,  ex  '47.  They  have  one  child 
and live  at Lone Tree,  Iowa  (P.  O. 
Box  1112). 
Mrs.  Ellis  Mitchell  (Betty  Lou 
Hill Mitchell)  is  a faculty  assistant 
in  the  English  department  at 
Southern  and  is  also  doing  gradu­
ate  work.  He  husband  is  enrolled 
in  the  undergraduate  school.  Their 
address  is  300%  North  Renfro. 
James  H.  Moak  is  a  game  biol­
ogist  for  the  State  Department  of 
Conservation.  Mrs.  Moak  is  the 
former  Ruth  McKemie,  Class  of 
(Continued  cn  page  101 
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1947.   Their  address  is  Box  92,   Gen­
eseo.  
Emmett J.  MoU  is   teaching math 
in the  Petersburg high  school.  
Patricia  Ann  Murrie  is   teaching 
history  in  the  Trico  high  school 
in  Ava.  
Norma  Je<in  Nausley  is   teach­
ing  in  the  Vergennes  high  school.  
Her  home  address  is   1911  Minton.  
Murphysboro.  
Margurine  Pavloff  is   teaching  in 
the  elementary  school  at   Zeigler .  
Her  address  there  is   609  Maple.  
Raymond  Leon  Peters  is   teach­
ing  math  and  science  in  ­Middle­
town. 
Billy  L.  Phifer  is   branch  assist­
ant   of  the  Limerick  Finance  Cor­
poration  in  Murphysboro.   His  ad­
dress  there  is   512 South  20th  St .  
William  Edward  Plumlee  is  
teaching  social   s tudies  in  the  Clay  i 
Ci ty  high  school.  
Gilbert  G.  Ragsdale  is   teaching 
the  seventh  grade  in  Litchfield.  
John  II.  Reed  is   teaching  the 
upper  grades  in  the  Lake  City  ! 
school.  His  wife,  Dorothy  M.  Reed, j 
ex  '49.   is   teaching  the  seventh  j 
grade  in  Lovington.   The  R e e d s  1  
are  l iving  in  Lovington.  
Louis  F.  Renfro,  Jr.,  is   a   furni­
ture  dealer   in  Cai 'bondale.   Mrs.  
Renfro is  the  former Golda  Jurich, ; 
ex  '45.   Their   address  is   719  Burli­   I 
son.   i 
Elmo Ricci   is   teaching industrial   |  
education  and  science  in  the  Hurst­ i 
Bush high school.   He  is  also  assist­!  
ant  coach.   I 
Louis  N.  Rowell  is   doing  gradu­  j 
a te  work  at   the  Universi ty of  Tex­  j  
as.  His  wife  is  Martha  Henderson ! 
Rowell ,   ex  '49.   Their   address  is  
327  Deep  Eddy  Apts. ,   Austin  Bou­
levard,   Austin,   Texas.  
Kenneth  George  Rushing  is  
teaching  at   the  Marion  Township 
high  school.   Mrs.   Rushing  is   the 
former  Carolyn  Miller,   ex  '49.  
Ivan L.  Russell  is   teaching math 
and  physics  and  doing  vocational  
g u i d a n c e   i n   t h e   N a s h v i l l e   h i g h  
school. 
Heimi  Barbara  Sant  is   teaching 
women's   physical   education  in  the 
Central ia Township  high  school.  
Billie  Rose  Schwegman  is   teach­
ing  the  kindergarten  in  Wood  Riv­
er.   Her address  there  is  138  South 
Ninth.  
Melvin  L.  Siener  is   music  di­
rector  in Du Quoin.  
J.  Spencer  Smith  is   doing  ac­1 
counting  work  in  Memphis,   Tenn.   :  
He  is  married  and  l ives  at   20871 
South  Parkway. 
Robert  H.  Smith  is   coach  at   the  j 
Hurst­Bush  junior  high  school.   His  j 
wife,   the  former  Nell   Bradley,   j  
Class  of  1947,   is   beginning  her |  
third  year  as  gir ls '   physical   edu­.  
cat ion  teacher  in  the  Marion  high  j 
school.   The  Smiths '   address  is   712  j 
East  Main,   Marion.   |  
Phyllis  Jean  Snow  is   teaching 
the  sixth  grade  in  the  Oak land! 
school  in  Decatur.   Her  address 
there  is   465  South  Monroe.  
Ruth  Marie  Sohn  is   teaching  in 
the  Farmer  City  elementary 
schools.  
Jane  Kiikpatrick  Homers  j.­. 
teaching and  working in  the  olf ice 
of  the  Eldorado  high  school.  
Gerald  Spencer,  ex  '49,   and  his 
wife,  Virinda  Arbogast  Spencer, 
are  l iving  at   407  West   Monroe,  
Carbondale.   Mr.  Spencer  is  a   min­
ister ,   and  Mrs.   Spencer  is   teach­
ing  in  the  Royalton  high  school.  
Lawrence  E. Stone  is   teaching in 
Farmer  City.   Mrs.   Stone  is   the 
former Willowdean  Ferril l ,   ex  '48.  
L'oyd  B.  Straker  is   employed 
by  the  All is­Chalmers  Mfg.   Co.  in 
Springfield.   Mrs.   Straker  is   the 
former  Ruby  Matthews,   Class  of 
1946.   Their   address  is   1717  South 
Sixth.  Springfield.  
Floyd E.  Strobel  is  assistant   con­
signee  for  Cit ies  Service  products 
in  Marion.   His address  there  is   402 
West   College.  
Ivan  B.  Swan  is   teaching  math­
ematics  in  the  Astoria  Commun­
ity  high  school.  
Ramon  Skiles  Swisher  is   instruc­
tor   of  zoology  at   the  junior  college 
in  the  Lyons  Township  high  school 
and  junior  college.   He  is   married 
and  has one  son.  
Velda  Marie  Swope  recently  be­
came  the  bride  of  David  S.  Mills, 
a Southern student.  They arc  l iving 
at   420  West   Monroe,   Carbondale.  
Mrs.   Mills   is   teaching  in  the  ci ty 
schools.  
LeRoy  Stoldt  is   teaching  in  the 
Sparta  high school.  
Jimmie  William  Thomas  is   em­
ployed  by the  Il l inois  Central   Rail­
road.   He  is   l iving  near Carbondale 
(RFD 1).  
Edith  Louise  Todd  is   teaching 
English,   Latin  and art   in  the  Har­
rodsburg,   Ky.  high school.  
James  E.  Tooley  is   teach i n  g 
commerce  in  the  Coultervil le   high 
school.  His  wife,  Esther  Cox  Tool­
ey,   is   the  f irst   grade  teacher  in 
the  elementary school  there.   They 
have  one  son,   Larry.  
William  J.  Tripp  is   teaching  in 
Red  Bud. 
Robert  O.  Veach  is   advert ising 
salesman  for  radio  stat ion  WCIL 
in  Carbondale.  
Charles  B.  Whalen  is   teaching  in 
Chebanse.   Mrs.   Whalen  is   the 
former  Helen  Masters,   ex  '46.  
They have  two  children.  
John  M.  Whitman  is   teaching  j 
English  and  history  in  the  junior J 
high school  in Charleston.   His wife 
is   Mary  Ruth  Whitman,  ex  '49.  
Their   address  in  Charleston  is  501 
Taylor.  
James Robert  Williams,  Jr.,  is  a  
special   agent  for   the  Prudential  
Insurance  Co.  Mrs.   Will iams  is  
the former Bette  Louise  Bellm,  ex 
46.   They  have  one  child  and  l ive 
in  Murphysboro.  
James E. Winkleman is   teaching 
in  Royalton.   He  is   married  and 
has  one  child.  
Joyce  A.  Wise  is   teaching  in  the 
junior  high  school  at   Olney.  
Velven  L.  Wooldridge  is   teach­
ing industrial   ar ts   in  the James O. 
Parramore School  in  Crown Point ,  
Ind.  
Marion  F,  Yarber  is   teaching 
French  and  Spanish  in  the  Cen­
tral ia  high  school.  
FORMER  STUDENTS 
Charles  H.  Alexander,  ex  '98,   is  
l i v i n g   a t   4 8 0   P o p l a r   S t . ,   L a g  u n a  
Beach,   Calif .   He  formerly  l ived  in 
Estes Park,   Colo.  
William  T,  Davis.  e­.  recent­
ly  opened  an  office  at   217 v­  "vVes'c 
Main  St . ,   Carbondale,   for   the 
practice  of  law  and  as a   tax  con­
sultant .   He  is   married  and  has 
three  children.  
Francis  W.  Kittinger,  ex  '33,   a  
graduate  of  the  Universi ty  of  I l l i ­
nois,   is   the  new  farm  adviser  of 
Hamilton  County.   His  address  is  
RFD,  Dale.  
Sonya  Rich,  ex  '37,   was married 
last   April   to  Benjamin  Finkel .  
Mrs.   Finkel   has  been  teaching  at  
the  Rock  Junior  High  School  in 
East  St .   Louis.  
Robert  II.  Golliher,  ex  39.   is  
working  toward  a  master 's   degree 
at   Washington  Universi ty.   His  ad­
dress  is   2151  South  Jefferson  Ave. ,  
St .   Louis  4.   Mo. 
John  C ' .  Hancock,  ex  39.   is   co­
owner  of  a   garage  in  California.  
Mrs.  Hancock  is  the  former  Eu­
nice  Hatfield,   ex  '39.   They  have 
one son  and  l ive at   449  Silver  Lan­
tern.   Dana  Point .   Calif .  
Carol  Kraatz,  ex  '42,   was  mar­
ried  last   summer  to  Fred  L. 
Steers.   Jr .   They  are  l iving  at   624 
Grand  Ave. ,   Grand  Junction,   Colo,  
where  Mrs.   Steers  is   teaching  in 
the  high  school.   She  has  a   mas­
ter 's  degree from  the Universi ty  of 
I l l inois.  
Alma  Ruth  .McLaughlin,  ex  44,  
and  Charles D. Shulman  were mar­
ried  last   May  in  Paducah.   Ky. 
Mrs.   Shulman  is  employed  by  the 
Veterans  Administrat ion  and  Mr.  
Shulman  is   office  manager  of  the 
Paducah  Printing  Co.  They  are 
l i v i n g   n e a r   P a d u c a h   <   R .   7 ' .  
J.  Grant  Smitch,  ex  '44,   is  assist  
ant   examiner  in  the  banking  de­
partment  of  the  State  of  I l l inois.  
He  is   married,   has  one  child,   and 
l ives  in  Kec­nes.  
Wilma  Shaffer   and  Stanley  Rob­
erson,  ex  '45,   were  married  last  
May.  They  are  l iving  on  East  
Broadway,  McLeansboro.   where 
Mr.   Robei 'son  is   employed  by  the 
Sohio  Pipe  Line  Co. 
Emilie  Jean Choisser,  ex  '46,   re­
cently  became  the  bride  of  Ken­
neth  Dale  Fox.   They  are  l iving on 
a farm near  Harrisburg.  
Mariana  Trovillion,  ex  '46,   of  
Brownfield.   was  graduated  from 
M u r r a y   T e a c h e r s   C o l l e g e   l a s t  
spring.   She  is   teaching  in  the 
Peoria  ci ty schools.  
Jack  E.  Moore,  ex  '47,   has  ac­
cepted  a  posit ion  as  general   agent 
of  the  Il l inois  Agriculture  Associa­
t ion  insurance service  at   the  Pope­
Hardin County Farm  Bureau office 
in  Golconda.   He  formerly  taught 
in  Gallat in County.  
Edward  Eugene  Moses,  ex  48,  
and  Joan  Shelton  were  married 
last   summer.   They  are  l iving  in 
Mounds.  
John Ruzieh,  ex  '48,   and Virginia 
Seagle  were  married  last   spring.  
He  is   employed  by  the  Old  Ben 
Coal  Co.  They  are  l iving  at   1902 
East   Clark,   West   Frankfort .  
Fern  Wolff   and  James  Sexton,  
ex  '48,   were  married  last   spring.  
They are  l iving  in Gil lespie  where 
Mr.   Sexton  is   employed  at   the 
Superior  Coal  Co. 
Neva Furlow,  ex  "49 ;   and Darieli 
Mobley,   ex  '49,   were  married  re­
cently.   They  art­   teaching  nii i j   l iv­
ing  in  Cariui  
Maigii t t­t  >1  ilui vil l i   i   •  ±  i 
and  W'aynt Fspji ie.   ex  ' i i .   were 
LINDEGREN CHANGES 
MENDELIAN THEORY 
In  a   new  book,  The  Yeast  Cell, 
its  Genetics and  Cytology,  Dr.  Carl  
C.  Lindegren,   professor  and  chair­
man  of  the  department  of  Micro­
B i o l o g y .   h a s   d e v e l o p e d   a   n e w  
theory  of  heredity  which  challeng­
es  the  long  accepted  Mendelian 
theo:y.  
His  new  concept  is   that   the gene 
is   a   complex  of  molecules  com­
posed  of  three  parts   making  up  a 
"facto:\"  which  produces gene­pro­
ducts.   The  parts   of  this   complex 
are  the  "locus."  a   catalyzing  ag­
ent   which  he  has  designated  as  a 
"chromogene".   which  is   at tached 
to  the  chromosome  at   the  locus,  
and  finally  the  "gene  product"  i t­
self .   which  is   the  substance  even­
t u a l  i y   g i v i n g   r i s e   t o   t h e   f i n a l   e f ­
fect   of  the  gene  ­the  hereditary 
characterist ic .  
By  this   theoiy.   D:.   Lindegren 
can  account  for  the  seemingly 
strange  happening  of  two  white 
cells   producing  a   red  one.   One  or 
both  of  the  white  cells   may  have 
I  : ! iheii t ; . r l   the  characterist ics  of  the 
|  red  ceils ,   and  al though  the  white 
I  cei ls   did  not   .­how  the  red  color.  
|  they  may  pro luce a  :  od  offspring.  |   ­<• 
iTwo Grads Receive  Posts 
In Great Britain 
;   T\ \  o  former  memt­ers  of  t in 
|  class  of  '42  have  been  selected  to 
j  exchange  posit ions  with  teachers 
i n   G r e a t  B r i t a i n   f u r   t h i s   s c h o o l  
year.  
Miss  Esther  Mary  A\ers,   who 
has  been  teaching  in  the St .   Elmo 
Community  high  school,   and  Miss 
Anna  May  Figg.   teacher  at   Sun­
set   Camp,  are  among  116  United 
States  teache:s  who  will   part ici­
pate  in  the teacher  interchange pro­
j  gram.  France and  Canada  as well  
as   Britain  will   receive  the  inter­
I  change  teachers.  
mari ied  last   March.   They  have 
a   farm  home  near  Dahlgien.  
Lt .   Joe  Elbert  Hicks,  ex  '49,   is  
currently  stat ioned  in  Fort   Benn­
ing,   Ga.   I l is   home address  is   Cob­
den.  
Bette  Mitchell,  ex  '49,   a   gradu­
ate  of  Northwestern  Universi ty,   is  
teaching  vocal   and  instrumental  
music  in  the Du Quoin City schools.  
I  S ix  gir ls   are  in  the  race  f o  s 
i   Homecoming queen.   They  are De­
I  lores Sharp  of  Benton.   Maxine 
j   B u m p u s   o f   B o n n i e .   M a r y   E l l e n  
! Donahue  of  West   Frankfort ,   Glen­
|  na FriU.s of  St .  Louis,  Mo.,  Bern ice 
|  Cochran of  Pomona,  and  Betty Wii­
: son  of  Palest ine.  
;  Candidates  for  at tendant  to  the 
|  queen  are  Marge  Risloy  of  Dahl­
Igreri .   Pat .   Marlow  of  Herrin,   Car­
meiyta  Nichols  of  Litchfield,   Wil­
;  ma  Guy  of  Pinckncyvil le,   Rosalie 
Skipper of  Sandoval,   Dolores Hamp 
j  of   Pontiac.   Mich. ,   and  Mrs.   Jean 
Walter   Roach  of  Karnak.  
¥ -
A  brochure  containing  a  rnes­
i  sage from  W.  W.  Vandeveer.   presi­
dent   of  the  Alumni  Associat ion,  
i  . .  L i u  V,  in   the  pre : , . ' :  and  Will  shorth 
oe  mailed  xo  al l   alumiu  l isted  u 
cur  fi les.  
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(Continued  from  page  6) 
Marion;  Harold  Henson,  Granite 
City;  Don  Gerber,  Chicago;  Paul 
Swoboda,  E.  St.  Louis;  and  Jack 
Stoudt,  Chicago. 
At tackle,  the two  starting berths 
are  well  taken  care  of  in  the  per­
sons  of  Jim Lovin,  captain of  Ben­
ton  and  Warren  Littleford,  225­
pound  ministerial  student  from 
Vandalia.  Lovin  has  been  an  all­
conference  selection  for  three  con­
secutive  years  and  Littleford  is 
expected  to  have  a  banner  year. 
For  reserves,  Martin  can  call  on 
Merril  Moore,  DuQuoin,  or  Ells 
worth Childes,  Kirkwood, Mo., both 
of  whom  were  squadmen  a  year 
ago.  In  addition,  the  Maroon  men­
tor  can  use  Harold  Williams,  all­
state  tackle  at  Murphysboro  two 
seasons  ago,  205­pound  Leon 
Mayer  who  played  at  Belleville 
Cathedral;  Julian  Cox,  220­pound 
New  Athens  boy;  Bill  Williams, 
Carmi;  John  Huss,  Sparta;  Phil 
Bruno,  Chicago;  Don  Burnett, 
Rantoul;  Don  Bean,  Roxana;  Bill 
McNeill,  Murphysboro;  Ray  Si­
ville,  Hoopeton;  and  John  Sexton, 
Gillespie. 
Bob  Colborn,  the  old  reliable  of 
Flora,  will  be  seeking  his  fourth 
letter  as  an  end  as  will  Charlie 
Heinz  of  Gillespie.  Others on  hand 
include  200­pound  Bob Dallas,  Har­
risburg;  Dave  Baker  and  J im 
Veatch,  both  of  Harrisburg;  Bill 
Slimker,  Rantoul;  Nick  Veremis, 
Chicago;  John  Venable,  Carmi; 
Dave  and  Reece  Hoskin,  Collins­
ville;  Allan  Spaulding  of  Fair­
field;  and  Carol  Mowers of  Bridge­
port. 
Move Library Volumes 
The  old­time  "bucket  brigade" 
was  adapted  by  the  Southern  Illi­
nois  University  library  to  move 
some  5,000  volumes  and  thousands 
of  periodicals  from  the  basement 
and  first  floor  to  the  second  floor 
this  summer. 
The "human  chain" idea  was de­
vised  by  Dr.  Robert  H.  Muller,  di­
rector  of  libraries,  to  speed  up  the 
process  of  moving  the  curriculum 
library  up  from  the  basement  to 
its new quarters on the second floor 
and  the  new  education  and 
psychology  collection  into  the 
new  specialized  reading  room,  also 
on  the  second  floor. 
Forty­four  University  students, 
working  as  part­time  assistants  in 
the  library,  helped  do  the  job. 
Loaded  book  trucks  were  wheeled 
to  the foot of  the stairs. The books 
were  then  passed  from  hand  to 
h a n d   u n t i l   t h e y   r e a c h e d   t h e i r  
destination,  where  a  profess i o nal 
librarian  directed  their  shelving. 
Removal  of  the  curriculum  li­
brary—consisting of  2,361 books and 
R,496  pamphlets—was  accomplish­
ed  in  an  hour  and  a  quarter.  The 
2,783  bound  volumes  and  hundreds 
of  current  periodicals  for  the  new 
education  and  psychology  reading 
room  were  passed  along  the  "hu­
man  chain"  and  placed  on  their 
new  shelves  in  slightly  more  than 
two  hours 
WHERE ARE OUR ALUMNI? 
Below is  another portion  of  Southern's "lost"  alumni. If  you  know 
any  of  their  addresses  or  anyone who  might  know  them,  please  send 
the  information  to  the  Alumni  Services  Office.  We  are  indeed 
appreciative of  the help  given  us in  our  endeavor  to  bring  our  LOST 
ALUMNI records up­to­date. 
Join  the  Alumni  Asociation 
CLASS  OF  1881 
John W.  Lorenz 
Oscar  S.  Marshall 
Mary  Sowers  Scott 
CLASS  OF  1886 
Alexander  H.  Fulton 
CLASS  OF  1891 
Guy  Blanehard 
Luella  Clark 
Emma  Holden  Ross 
Addie  Hord  (Mrs.  F.  Parkinson) 
Theo  Spreacher 
Lewis  Stern 
CLASS  OF  1896 
Mate  Edman 
Oliver  A.  Harker,  Jr. 
George  McCormick 
Richard  H.  Perrott 
CLASS  OF  1901 
Stella  M.  Launer 
Winifred  Schmalhausen  (Mrs.  G. 
P.  Randall) 
CLASS  OF  1906 
Floy  Halstead  (Mrs.  D.  W.  Wi­
ley) 
Kate Henry 
Loa  M.  Howe 
Bonum  Lee  Kirk 
Donald  Kirk 
Pearl  Porterfield 
Edith  Wilson  (Mrs.  F.  G.  Niles) 
CLASS  OF  1911 
Letha  Jett 
Clarence Lentz 
Esther  Schroeder  (Mrs.  O.  A. 
Drake) 
Ruth Smith 
Herbert Starzinger 
Abbie  T.  Storment 
CLASS  OF  1916 
Harry  D.  Allen 
Edna V.  Bailey 
James D.  Bullard 
Mabel  Canady 
Jessie  L.  Corzine 
Cecyl  R.  Davis 
Harris  B.  Eagan 
Charles  E. Edwards 
Jessie  H.  Feller 
Mildred  Gregory 
Everett  Howell 
Anna  Lou.ise  Kirkham 
Clyde  Maria 
William  P.  Modglin 
Herschel  P.  Pathall 
J. Frank  Pierce 
Sulu  Putcamp 
Julia  Ann  Stearns 
Sarah  Throckmorton 
Jennie  Fae  Wilson 
CLASS  OF  1921 
Charles  B.  Aimo 
Lena M.  Bailey 
Beatrice  G.  Bowers 
Robert  W.  Bunting 
Alice  Cape 
Nellie G. Carroll 
Gladys Leola  Carter 
Inez  S.  Carter 
Edith  H.  Cocke 
Wilda  Deeslie 
Samuel J. Dickson 
Dorothy Dietz  (Mrs. H.  Eubanks) 
Ida  A.  Edmonds 
Daisy  Edwards 
Edith  Emmert 
Minnie  Huser 
Zelma  Z.  Kariakei 
Elizabeth Kenney 
Milo  A.  Loomis 
Zyphera  E.  Maclin 
Lora A.  Marten 
Helen  Mason 
Daisy  Mayne  (Mrs.  Ivan  Paul 
Davidson) 
Maude  M.  McCord 
Helen  L.  Merz 
Creel  B.  Plunkett 
Harold  K.  Pritchard 
Kate  Schuler 
Emma  S.  Scott 
Helen  M.  Stover 
Gladys  Sutherland 
Earl  Taylor 
Dorothy  E.  Upchurch 
Lawrence D.  Watson 
John  E.  Whittenburg 
Corrine  F.  Williams 
Elizabeth  Winter 
Gordon S. Wooters 
CLASS  OF  1926 
Edward  R.  Fosse 
Thelma  N.  Hartwell 
Ruby  Celeste  Ice 
S.  S.  Lyerla 
Clarence D.  Samford 
Elzirha  Smith  (Mrs.  Leonard  J. 
Wood) 
Clyde  L.  Stewart 
Harry Tapprich 
Eunice  Thompson 
Phoebe Baker  (Mrs.  T.  Chault) 
Verna  Bell 
Grethei G.  Blaine 
Thomas  Boozkiewicz 
Mildred  Bone  (Mrs.  John  R. 
Keith) 
Ida  M.  Bostick 
Irene  Brooks 
Doris  Brummet 
Mae  H.  Capps 
Nellie  M.  Clark 
Vivian  T.  Craven 
John  W.  Crawford 
Rachel  I.  Crawford 
John Davis 
Ruth  R.  Dodson 
Mary  G.  Dollins 
Myrtle  Draper 
J.  Frank  Dwyer 
Essie  A.  Edwards 
Bertha  Fillingim 
Laura  Ann  Flowers 
Lillian  F.  Foree 
Mary  E.  Francis 
Mae  Gholson 
Leota  Gain 
Edna M.  Goring 
Cleta  E.  Grear 
Zena  M.  Hagler 
Clara  B.  Hall 
Daisey  Heape 
Heater  Heaton 
Ruth  M.  Hebbard 
Edith  Henderson 
E.  W.  Jameson 
Frances  L.  Jones 
August  J. Keller 
Grace  Keller  (Mrs.  R.  W.  Stiles 
George  King 
Alberta  Marie  Kohlenback  (Mrs. 
Wilbur  R.  Appleman) 
Lena  Lauder  (Mrs.  Charles  E. 
Spear) 
Voris  Loy 
Ruth  McCown  (Mis.  Robert 
Church) 
Edith L.  Mathis 
Anna  I.  Merz 
Ellen  Morton 
Beulah I.  Munger 
Helen  O'Keefe 
Alonzo  M.  Owen 
Virgil  R.  Perry 
Sarah  J.  Phillips 
Irene Poorman 
Ruth  R.  Rendleman 
Nell  Rotramel 
Anna  M.  Row 
Lorene  Russell 
Fannie  Schafer 
Frances  A.  Settiemoir 
Rosanna  Sharp  (Mrs.  Scott  J. 
Clark) 
Pearl S. Sitter 
J.  W.  Smith 
Charles  L.  Spires 
Helen  A.  Stalker 
Dorothy  Stallings 
Lora  A.  Stewart 
Mattie  E.  Sullivan 
Russell  II.  Tate 
Lucille  Taylor  (Mrs.  F.  Rob­
ertson) 
Helen  Trovillion  (Mrs.  Earl  J. 
Albers) 
Gertrude  Wagner 
Mildred  G.  Watson 
Beatrice  G.  Welborn 
I  )ct!/t­|  I   '  \  1)1  Astl l ' ­V  I fllil A 
<.  i   <  .   t i .u t. . . i !< '   )  h<  u. !  .  ;  .  .u < 
I. .  I /<  ­wu I  :11  ­  .  r... ­ ii.i C.n < ... 
•s  two  1, ' i ­c  t i rkots  i tem  Prof.  E. 
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GREETINGS TO ALUMNI 
A  75th  anniversary  is  an  occasion  for  a  gathering  of 
the clan,  whether it  be  a  family  or  the sons  and daughters 
of  a  university. 
Southern's  Diamond  Jubilee  Homecoming,  October  20­
22,  is  the  occasion  which  we  hope  will  bring all  Southern's 
sons and  daughters and  her friends as well  to celebrate this 
important  milestone. 
You  should  need  no  special  invitation,  for  Southern  is 
YOUR  university,  and  the Diamond  Jubilee  is  YOUR  cele­
bration.  However, on  behalf  of  the largest  student body  in 
history  and  of  the 300­me.mber  faculty  now  responsible  for 
the educational program, I wish to extend you a wTarm and in­
deed an  insistent invitation  to "come  home" for this  signifi­
cant event. 
You will  find, we feel sure,  a heart­warming  pleasure in 
renewing  old  acquaintances  among  former  classmates  and 
former  teachers.  You  will  find,  wre  believe,  a  real  satisfac­
tion in  the continued  allegiance today's students  and faculty 
are maintaining  for  the  traditions  and  the spirit  of  South­
ern  that  you  have  known  and  loved  for  so  long.  You  will 
find,  we  hope,  a  glow  of  pride  in  the  steps  that  are  being 
taken  to  develop  the  kind  of  university  you  have  so  long 
urged  and worked  to create. 
Southern is  now,  under its  own separate Board of  Trus­
tees,  in  a  position  to work  out  its own  destiny,  its  policies, 
and  its  own  program  for  meeting  the  higher  educational 
needs of  Southern Illinois—so critical, and so  divergent from 
those of  other parts  of  the State. 
For the first time  in two  decades, a major  attack is  be­
ing  made  upon  the  building  problem  which  has  so  acutely 
hampered  the development  of  the University.  By  the  time 
you  arrive,  the  new  power  plant  will  be  in  operation.  The 
new  training school  is going  up, and  is expected  to  be com­
pleted  by next  fall; construction of  new  service shops—long 
critically needed—will soon be started; plans are being drawn 
for the new industrial arts building and two swimming poois, 
to be  build as  units of  the training school project;  plans are 
being  developed  for  the  first  unit  of  the  new  library,  and 
for several  self­liquidating dormitories. 
You  will  find  some  "face­lifting" operations  have  been 
performed  on  Old  Main  and  Old  Science  buildings,  and  you 
will  find  a widely  dispersed  campus,  even  though  new  per­; 
manent  educational  buildings  have  not  yet  been  provided. 
"Eye­sore" frame structures—former stores, filling stations, 
and  residences—have  been  rehabilitated,  painted,  papered 
and  otherwise  cleaned  up  and  are  now  being  used  as  tem­
porary  classroom  and  office  space. 
You  will find  many new  faces among  the student  body 
and among the faculty, even though you have been attending 
Homecoming  regularly.  There  are  1,083  new  freshmen  en­
rolled  this  fall—about  a  third  of  the  student  body—and 
there are  46  new  faculty  members  who  have  been  brought 
in during the summer and in September,  about two­thirds of 
whom are filling  new  positions to  give some  relief  to over­
loaded  faculty  and  to  strengthen  the  services  of  the  Uni­
versity, 
But  with  all  the  changes  that may  appear  strange  to 
you  at first,  we  believe  you  will  find  the same  warm  wel­
come, the same Spirit of Southern, that  you found when  you 
first came  to  the  campus, whether it  was  last  year, or  ten 
years ago, or  on that  opening day of  school,  75 years  ago! 
Until Homecoming,  then,  I am 
Cordially, 
Deiyte  Wesley  Morris 
Preside!! f. 
Southern  Illinois  University. 
WELCOME HOME!  
TENTATIVE 
HOMECOMING TIMETABLE 
THURSDAY,  OCTOBER  20 
6:30  p.  m.—Reunion  Dinner  honoring  older  alumni,  faculty  emeritus 
and  former  members  of  the  S.  I.  U.  Board,  Old  Science 
Gym.  Attendance  by  invitation. 
8:00  p.  in.—Reunion  Program,  Shryock  Auditorium,  President  D.  W. 
Morris,  presiding. 
Address, Judge  Fred  L. Wham,  U. S.  District Court,  Eas­
tern  District  of  Illinois. 
9:00  p.  m.—Coronation  Homecoming  Queen, Shryock  Auditorium. 
Induction  of  Freshmen  and  bonfire, Athletic  Field. 
FRIDAY, OCTOBER 21 
10:00  a.  m.—Pep  Session,  Shryock  Auditorium. 
Campus  Tours. 
1:30  p.  m.—Reunion  Programs 
Zetetic  Society,  Little  Theatre, 
Roy  Vail  Jordan,  presiding. 
Socratic Society,  High  School  Auditorium, 
Judge Fred L.  Wham, presiding. 
Kappa  Phi  Kappa,  Old  Science  Gym, 
Dr.  Bruce  W.  Merwin,  presiding. 
3:30  p.  m.—Combined Assembly, Zetets, Socrets and Kappa  Phi Kappa, 
Shryock  Auditorium. 
Greeting from  President  D.  W. Morris. 
Open  to  the  public. 
4­6  p.  m.—Reception  honoring  Southern  Illinois  University  Board 
members and their wives.  Alumni,  faculty, employees  and 
citizens  of  Southern  Illinois  invited. 
6:30  p.  m.—Southern  Illinois  Historical  Society. 
Fall  Dinner  Meeting,  University  Cafeteria. 
Address,  Dr.  Richard  L.  Beyer,  Erie,  Pa.,  founder  and 
first  president  of  the Society. 
Attendance  limited  to  reservations. 
8:20  p.  m.—Homecoming  Play,  "The  Male  Animal," 
Shryock  Auditorium. 
SATURDAY,  OCTOBER  22 
9:30  a.  m.—Alumni  Association  Board  Meeting,  office  of  Alumni 
Services,  1014  S.  Thompson. 
9:30  a.  m.—Pi  Kappa  Sigma  Brunch,  Chapter  House. 
10:30  a.  m.—Unveiling University  Memorial  Plaque in  memory of  Gen. 
William  McAndrew,  McAndrew Stadium. 
Leland  P.  Lingle,  master  of  ceremonies. 
Introduction  of  speaker,  Gen.  Robert  Davis  chairman, 
Southern  Illinois  University  Board  of  Trustees. 
Address,  Hon.  John  Stelle,  former  Governor  of  Illinois, 
and  Past  National  Commander of  American  Legion. 
Acceptance  of  Plaque,  Dr.  Deltye  W.  Morris,  Fresident, 
S. I.  U. 
11:00  a.  m.—Homecoming  parade  and  aerial  demonstration  by  U.  S. 
Navy  planes. 
12:00  Noon—Delta  Sigma  Epsilon  luncheon,  Chapter  House. 
2:00  p.  m.—Southern  vs.  Eastern,  McAndrew  Stadium. 
4:30  p.  m.—Sigma  Sigma  Signia  Tea,  Chapter  House. 
5:00  p.  m.—Reception.  Anthony  Hall. 
6:30  p.  m.—Kappa  Delta  Alpha  Banquet,  VFW  Lodge. 
Chi  Delta  Chi  Banquet.  Chapter  House. 
8:00  p.  m.—Freddy  Martin  Concert,  Shryock  Auditorium. 
9:30  p.  m.—Homecoming Dance,  Men's Gym. 
Souvenir  programs will  be available  for  each  of  the  principal  reunion 
meeting; alho a  briei history of  Zeietii* and  Socratic Societies  prepared 
l,  ,.uc­  11I0.J  11ovuiiyii  s­ixuth  ana  'coutht­nvf­  athletic  hfctory  pit 
pared  by Mr. Lynn Holder. 
